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Kapitel 1 
Indledning 
Roskilde Festival fandt sted første gang i 1971. Den blev grundlagt som en musikfestival, men festivalens 
vækst steg markant, og kan nu tilbyde mange flere aktiviteter end musik (Hjalager 2009). Den blev fra 
starten af forbundet med frie rammer, da den udsprang fra og blev influeret af hippiebevægelsen (Hjalager 
2009). Dette betyder, at der fra festivalsarrangørernes side lægges meget vægt på, at attituden på 
festivalen skal være åben og eksperimenterende - der skal være plads til det skæve, det kreative og det 
alternative. Roskilde Festival er altså et sted, hvor man kan være sig selv, eller den man har lyst til at være. 
Det er et sted, hvor folk er vilde og frie.  
Festivaldeltagerne har mange muligheder for at påvirke festivalen, både mens den finder sted, men også 
uden for dens fysiske rammer. Festivalarrangørerne modtager mange henvendelser om året, med ideer og 
forslag fra festivaldeltagerne, hvilket gør, at festivalen er meget brugerstyret, og derfor hele tiden "up to 
date".  
Muligheden for at påvirke Roskilde Festival samt festivalens frie rammer gør, at deltagerne føler sig 
motiverede til, at tænke på festivalen indtil næste festival. Festivaldeltagere fortæller ivrigt om deres 
oplevelser på Roskilde Festival, de uploader billeder fra festivalen på internettet, og mange af dem gør en 
dyd ud af, at gå rundt med deres festivalarmbånd. Disse symboler viser, at man en del af fællesskabet på 
festivalen under og imellem festivalperioderne.  
Problemfelt 
Nogle af os har under vores tidligere deltagelse i festivaler bidt mærke i den specielle stemning og følelsen 
af frihed. Derfor blev vi nysgerrige, om der er en generel festivalfølelse hos deltagerne, og hvordan denne 
opstår. Vi kunne godt tænke os at finde ud af, hvad det er, der skaber denne følelse, om det er 
omgivelserne eller deltagerne selv, eller en kombination. Vi tager udgangspunkt i campingområdet, da vi 
tror, at det er der, deltagerne har størst mulighed for at udfolde sig selv, og selv sætte deres dagsorden.  Vi 
har overvejet at inddrage de fysiske rammer i vores undersøgelse, for at se om de havde en indflydelse på 
deltagernes adfærd, men valgte i stedet at fokusere primært på deltagernes indbyrdes forhold og 
oplevelser. Dog har vi alligevel valgt at inddrage det fysiske element i vores i projekt ved at interviewe Jes 
Vagnby, arkitekten bag Roskilde Festival, da vi mener det er en vigtig baggrundsviden at have, for at få en 
bedre forståelse af vores emne. 
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En anden side af vores projekt er, at festivalen eksisterer uden for festivalperioden - forstået på den måde 
at den eksisterer gennem billeder, fortællinger, sociale medier, erindringer, videoer, merchandise m.m.  
Det man kan læse af overstående er, at vores projekt ikke er problemorienteret. Vi har taget en 
hermeneutisk tilgang, som giver projektet en forståelsesorienteret retning. Projektet indeholder også 
semesterbindingen "Subjektivitet, teknologi og samfund", da vi mener, at campingområdet på Roskilde 
Festival er et samfund, og omgivelserne er teknologier, der påvirker indbyggerne i samfundet. 
 
Problemformulering 
Hvordan opleves campingområdet på Roskilde Festival af deltagerne? 
- Hvordan bliver deltagernes adfærd og færden påvirket af andre deltagere og af omgivelserne? 
- Hvorfor ændrer deltagernes almindelige adfærd sig, når de er på festivalen? 
 
Afgrænsning 
 
Vi vil ikke arbejde med hverken indre plads eller den musikalske underholdning. Dog kan vi ikke udelukke, 
at vi kommer ind på netop disse to områder, hvis vi finder en sammenhæng mellem vores hovedområde og 
disse. 
Desuden vil vi lægge vægt på deltagernes synspunkt i stedet for arrangørernes, som det kan ses på 
problemformuleringen. Dog skal det nævnes, at vi har indsamlet viden om arrangørernes ideer, som 
supplement til hvordan de tænker deltagerne ind i deres planlægning af campingområdet. 
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Kapitel 2 
Metode 
Dataindsamling 
Dette projekt er lidt anderledes fra traditionelle projekter, da der er brug for mange forskellige former for 
information fra forskellige kilder. Vi har brug for faktuel information, og fordi vores fokus er på deltagerne, 
har vi også brug for subjektiv information, hvor vi ikke i lige så høj grad behøver at lægge vægt på, om det 
er af nyere dato osv. Vi har brugt følgende kilder til indsamling af data: 
 
Bøger 
Det første vi gjorde var, at gå på RUC’s bibliotek og samle alle de bøger, vi kunne finde, som kunne have 
relevans for vores projekt. Endvidere har vi søgt i andre biblioteker i København og omegn og bestilt bøger 
hjem fra biblioteker landet over. Vi har først skimmet bøgerne igennem og udvalgte dem vi kunne bruge. 
Udvælgelseskriterierne har først og fremmest været relevans for projektet.  
 
Internet 
Vi har brugt internettet en del for at samle en generel viden omkring emnet. Det er en god måde at få den 
nyeste viden på, da information på internettet kan opdateres hurtigt. Vi har dog ved brug af internettet 
været meget kritiske med, hvad vi har brugt. Alle kan jo som bekendt lægge ting ud på internettet. Vi har 
derfor sorteret, i det materiale vi har fundet, og kun brugt det, som vi fandt relevant og troværdigt. 
Desuden har det også været meget vigtigt for os at bruge internettet i forbindelse med praktiske 
informationer fx om campingområdet, da de ændrer sig fra år til år. Endvidere har vi anvendt internettet 
som inspiration til forståelse af livet på campingområdet via brugerfortællinger og billeder.  
 
Artikler  
Vi har også benyttet os af artikler, da de ligesom internettet er lidt mere up-to-date end f.eks. bøger. De 
fleste fagfolk skriver artikler i forbindelse med deres arbejde, og på den måde får vi via artiklerne den 
nyeste viden. Den nemmeste måde at finde relevante artikler var via de forskellige databaser, som vi har 
adgang til via RUb og Google Scholar.  
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Personlig viden 
Vi er to personer i gruppen, der har været på danske festivaler før. På baggrund af det, gør vi os automatisk 
nogle tanker om hvordan tingene forholder sig på en festival - det er der både fordele og ulemper ved. En 
af fordelene er, at vi eksempelvis bedre kan leve os ind i og forstå de oplevelser, vores interviewpersoner 
fortæller om. Derimod er det en ulempe, at vi har et forudindtaget syn på festivalfænomenet, og derfor kan 
vi have svært ved at tolke interviewpersonernes udsagn alsidigt.  
 
Videnskabsteori 
Vi vil nu komme ind på et afsnit om videnskabsteori, da vi anvender det i forbindelse med vores interviews. 
Derfor mener vi, at det er vigtigt, at læseren bliver introduceret til de videnskabsteorier, vi har brugt, inden 
vi går videre til interviewafsnittet. 
 
For at belyse vores emne bedst mener vi at, det er passende at bruge en hermeneutisk – fænomenologisk 
tilgang.  
Fænomenologien har ændret sig gennem tiden. Den moderne fænomenologi handler om, hvordan 
mennesket afkoder og begår sig i sine omgivelser. I modsætning til andre tilgange tager fænomenologien 
udgangspunkt i aktørens vinkel - altså fra første personens synspunkt.  
Naturvidenskabelige tilgange mener, at videnskab bør være objektivt og mener derfor, at mange 
humanistiske tilgange såsom fænomenologi ikke gælder som videnskab. Merleau-Ponty, en af de kendte 
fænomenologiske tænkere, understreger dog, at alt udspringer fra vores viden om verden, og alle teorier 
starter med et subjektivt synspunkt. Derfor må en analyse for at være dybdegående nødvendigvis inkludere 
det subjektive (Collin & Køppe 2006, s. 124). Tanken er, at enhver fremtræden af objekter altid er en 
sansning af noget for nogen. Hvis vi vil fortolke diverse fænomener, må vi se det sådan, som det viser sig for 
subjektet, (Collin & Køppe 2006, s. 129) og at forståelsen er ledet af den forudindtagede forståelse (Collin & 
Køppe 2006, s. 155). 
I takt med samfundets udvikling, udviklede hermeneutikken sig også. Til at starte med omhandlede 
fortolkningen kun autoritative tekster, som eksempelvis Biblen, men i løbet af oplysningstiden ændrede det 
sig til at indeholde alle slags tekster. I denne tidsalder satte man spørgsmålstegn ved hvilke tekster der var 
autoritative og indeholdt sandheden om hvordan man skulle leve sit liv, og derfor træder fornuften i 
karakter, og man analyserer alt kritisk. Romantikkens bevidsthed om kultur og tænkemåde forlangte, at 
man undersøgte bagmændenes tanker, følelser og vilje udover teksterne selv. Den sidste udvikling sker, da 
den skrevne tekst udvides til også at være menneskelig aktivitet og følgerne af det (Collin & Køppe 2006, s. 
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142). 
Der er to begreber i hermeneutikken, der skinner frem: mening og fortolkning. Der skelnes mellem 
naturlige- og menneskelige fænomener, hvor af det kun er de menneskelige fænomener, der har mening og 
kranser om mennesker, deres handlinger og udfaldet af dem (Collin & Køppe 2006, s. 140). Mennesker er i 
stand til at udtrykke sig - at overføre noget indre, psykisk og personligt til noget ydre i form af følen, villen 
og menen. Mening hænger derfor sammen med bevidsthed (Collin & Køppe 2006, s. 141). Den 
meningsfulde aktivitet er altid rettet mod noget. Vi taler med nogen, og når vi handler, gør vi noget over for 
noget eller nogen. 
For at kunne fortolke teksten, skal man først forstå den, dvs. leve sig ind i den og genopleve dens 
bevidsthedsindhold. Teksten er et produkt af forfatterens sindstilstand, oplevelser, følelser og psyke. Derfor 
skal man se nærmere på forfatteren, for at forstå hvad der ligge bag teksten - først derefter kan vi fortolke 
(Collin & Køppe 2006, s. 143). 
Den fortolkning, vi foretager os i analyseafsnittet, er en sammensmeltning af vores personlige forhold til 
deltagerne, dvs. vores kendskab til forfatterne, og vores meninger.  
 
Interview  
 
Vi har indsamlet viden via interviews og dette har givet os en dybere forståelse for emnet. Denne forståelse 
kunne vi ikke få gennem anden kildesøgning, da de interviewede har mulighed for at uddybe deres 
oplevelser, holdninger osv. Udover deltagerinterviews har vi også foretaget et interview med Jes Vagnby, 
der er arkitekten bag Roskilde Festival, inkl. campingområdet. Han har også siddet i ledelsen og ved derfor 
en masse om hvilke tanker, der ligger bag festivalen. Vi har valgt at anvende vores interview med ham som 
en slags teori. Vi bruger ham som ekspert, da han er en af de personer, der ved mest om campingområdet, 
og da der ikke findes noget egentlig litteratur, hverken på skrift eller elektronisk. 
 
Interview teknik 
 
Interview er en undersøgelsesmetode, man bruger, når man vil undersøge noget på et dybere plan. Der er 
tre typiske former for interviews: struktureret, semitruktureret og ustruktureret interview. De forskellige 
former for interviews giver svar på forskellige problemstillinger, så de skal vælges med omhu (Pries-Heje 
2008 s.66).  
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Vi har valgt at bruge det semistrukturerede interview, fordi det giver den interviewede følelsen af, at kunne 
snakke frit, uden at blive tvunget til at snakke om noget bestemt. 
For at få svar på vores overordnede emne, var vi nødt til at tage en fænomenologisk tilgang til det, da vi 
behandler emnet fra brugernes synspunkt. I vores projekt benytter vi os af dobbelt hermeneutik gennem 
vores interviews. Den viden vi får af vores interviewpersoner, er deres subjektive fortolkning af deres 
oplevelser, som vi dernæst skal fortolke.  
 
Vi inddragede fem aspekter fra fænomenologien i interviewet, som vi mente var væsentlige, for at 
frembringe det essentielle fra interviewpersonen. Vi skulle have en indsigt i den interviewedes livsverden1, 
og dennes forhold til den (Kvale & Brinkmann 2009, s. 48). Vi mener, at festivalperioden godt kan opfattes 
som en alternativ livsverden, men den kan også opfattes som et bidrag til ens eksisterende livsverden. 
Ifølge Jes Vagnby gennemgår man en psykologisk proces på Roskilde Festival, hvor ens grænser og 
holdninger som menneske bliver flyttet i større eller mindre grad. Derfor mener vi, at denne proces er med 
til at bidrage til individets eksisterende livsverden. Hvis individet oplever denne proces flere gange, kan 
festivaldagene blive betragtet som en alternativ og midlertidig livsverden, som man kan vende fysisk tilbage 
til en gang om året. 
Vi skulle opfordre den interviewede til, at tale deskriptivt og specifikt om bestemte situationer, i stedet for 
almene holdninger. Deres forklaringer skulle være så præcise som mulige, for at kunne fremmale et billede 
af situationen. Det er så vores opgave at analysere dette billede (Kvale & Brinkmann 2009, s. 28). Vi har 
spurgt deltagerne om spørgsmål, de kun kan besvare ud fra deres egne erfaringer, oplevelser og tanker. 
Det, den interviewede siger, er vigtigt, og deres meninger er det centrale for projektet. Derfor er det vigtigt 
at interviewet er fokuseret, men ikke er styrende. Intervieweren skal lade den interviewede snakke frit om 
emnet ved hjælp af åbne spørgsmål, og det er den interviewedes opgave, at frembringe det de synes er 
væsentligt. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 49) Vores interviewpersoner kom i mange tilfælde selv ind på nogle 
af de spørgsmål, vi havde tænkt os at stille. Dette gjorde interviewet mere uformelt, og gav den 
interviewede mulighed for at tale mere frit, og dette medfører at den interviewede frembringer, det de 
synes er vigtigst.  
Viden kan skabes via interviews, idet mennesker interagerer og påvirker hinanden. Forholdet mellem den 
interviewede og intervieweren er vigtigt, da der både kan skabes en positiv eller negativ atmosfære. 
Intervieweren skal vise respekt over for den interviewedes grænser og synspunkter, så der ikke opstår 
ubehagelige situationer. (Kvale & Brinkmann 2009, s. 49) Alle vores interviewpersoner var nogle vi kendte i 
                                                          
1 En persons hverdagsliv, som er udgangspunkt for dennes fortolkning af omverdenen. 
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forvejen, og derfor skulle vi ikke i samme grad tage højde for hvor deres grænser gik, da vi vidste det 
nogenlunde i forvejen. 
 
Vi har valgt vores interviewpersoner ud fra få kriterier, da vi ikke havde lavet en forundersøgelse af 
forskellige arketypiske festivalgæster. Dette var af praktiske årsager, og har resulteret i, at vores 
interviewpersoner ikke fremtræder som repræsentanter, men som eksempler på festivaldeltagere.  De få 
kriterier vi har valgt ud fra har været, at der skulle både være mandlige og kvindelige interviewpersoner, vi 
ville gerne have både erfarne og uerfarne festivalgængere, og alderen var også afgørende, da vi gerne ville 
have interviewpersoner tæt på gennemsnitsalderen på festivalen, som er ca. 23 år.2 Desuden ville vi på det 
tidspunkt gerne interviewe en person, som var ædru under festivalen, for at se om det havde nogen 
betydning, men dette viste sig senere ikke at have nogen betydning for vores analyse.  
   
  
                                                          
2 http://www.roskilde-festival.dk/presse/nice_to_know/ 
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Teori  
Beskrivelse af festivalen og campingområdet 
  
Roskilde Festival er Nordens største musikfestival3 med 69.000 betalende gæster i 2009 samt ca. 150 bands. 
Festivalen er drevet af foreningen Roskilde Festival, der samler penge ind til humanitært og kulturelt 
arbejde, og overskuddet fra festivalen går også til andre velgørende formål.  Festivalen strækker sig over 
otte dage i slutningen af juni og starten af juli.4 
  
Festivalens område er delt op i to - campingområdet og indre plads. De første fire dage varmes op på 
campingområdet med forskellige events og hygge i lejrene, og derefter bliver der åbnet ind til indre plads, 
og fire dage med koncerter går i gang.  
Da det er campingområdet, vi beskæftiger os med, vil vi kun berøre indre plads ganske kort. Indre plads er 
området, hvor de seks scener; Orange Scene, Odeon, Cosmopol, Arena, Pavillon og Pavillon Junior ligger. 
Pavillon Junior er dog kun åben de første fire dage, og der er adgang til denne scene fra campingområdet. 
Pavilion Junior ændrer efter de første fire dage navn til Pavillon. Udover scenerne findes der også boder 
med forskellige varer, toiletter, apotek mv. 
  
Campingområdet på Roskilde Festival er meget stort, og er derfor delt ind i mindre områder, som hver har 
fået tildelt et bogstav; C, E, G, H, J, K, L, M, N, P samt et område til campingvogne og et område til 
motorcykelcampister (Bilag 6). Hvert område er derefter delt ind i mindre områder, som er adskilt af brede 
veje. I alt er der ca. 400 af disse små områder, hvor der kan stå ca. 100 telte og 15 pavilloner på hver.5 
Indretningen og placering af campingområderne kan variere fra år til år, blandt andet på grund af 
udgravninger i den grusgrav, som ligger midt i området. 
I 2010 kan man, som noget nyt, booke teltpladser i campingområde E, J og P. På de resterende områder 
gælder stadig først-til-mølle princippet. 
   
Jes Vagnby fortæller, at man udover at dele områderne op og navngive dem med bogstaver, har valgt at 
dele campingområdet ind i 3 overordnede zoner:  
 - Zone 1 som er festzonen, og som ligger tættest på indre plads. Her skal man ikke forvente at få meget 
søvn, da der bliver festet igennem. 
                                                          
3 http://www.roskilde-festival.dk/om_festivalen/ set d. 13 April 2010 
4 http://www.roskilde-festival.dk/presse/nice_to_know/ 
5 http://www.roskilde-festival.dk/presse/nice_to_know/ 
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 - Zone 2, som ligger længere ude end zone 1, er tema zonen, som vil blive uddybet senere. 
 - Zone 3, som ligger længst fra indre plads, er stilezonen – der, som navnet hentyder til, er et sted for dem, 
som gerne vil tage det lidt mere roligt og have lidt søvn indimellem. 
  
Hvert campingområde har sin egen agora, som er et samlingspunkt for det pågældende område. En agora 
består af to dele (Bilag 5). Den ene del er en funktionel del, hvor der er et vagttårn, toiletter, bade, safe-
deposit, en fællesgrill og andre praktiske ting. Den anden del er enten en såkaldt temazone eller et åbent 
område. I temazonen har agoraen udover de praktiske faciliteter også et tema. Temaerne kan være alt fra 
"sex og samfund" til "dance", og de kan komme til udtryk på mange forskellige måder på agoraerne.     
Det er kun nogle af agoraerne, som har disse temaer, da publikum også selv skal have lov til at udfolde sig 
og bruge de andre åbne pladser, som de har lyst til. Dette er gjort for at fremme kreativiteten blandt 
publikum, og få dem til at udnytte de muligheder de har. (Bilag 5) 
     
På campingområdet findes der udover de tidligere nævnte faciliteter, toiletter, bade mv. også to bycentre, 
hvor det er muligt at købe diverse dagligvare, boder hvor det er muligt at købe færdiglavet mad af forskellig 
slags, tøj og meget andet. 
 
Steder og fællesskaber 
 
Der har været diskussion om hvorvidt verden er ægte nok blandt modernister siden 1970’erne (MacLeod, 
N., E. The Placeless Festival: Identity and Place in the Post-Modern Festival. In Picard & Robinson eds.  2006. 
Festivals, Tourism and Social Change. Ch. 13.). Tanken om, at verden er mindre virkelig nu, end den var for 
vore forfædre, er en form for nostalgi. Selvom vi ikke har det samme tilhørsforhold til vores samfund, og 
har den samme viden om vores ”steder”, er vores følelse af at tilhøre et sted ikke blevet mindre eller 
mindre virkelig. Autenticitet hænger sammen med ideen om "sted" og "(lokal)samfund". Argumentet for, at 
postmodernismen har skabt et brud mellem mennesker og deres associationer til steder, munder ude i den 
fysiske og sociale mobilitet, og medfører at de flytter væk fra de steder og samfund, de er vokset op i. 
Gennem udvikling af nye typer af transport, gæstfrihed, fritid, og kommercielle infrastrukturer bliver nye 
former for steder skabt. De nye steder er standardiseret i forhold til de eksisterende byer og deres 
samfund. Derfor kan man kalde dem for meningsløse ”ikke-steder” (MacLeod, N., E. The Placeless Festival: 
Identity and Place in the Post-Modern Festival. In Picard & Robinson eds.  2006. Festivals, Tourism and 
Social Change. Ch. 13.).  Steders autenticitet bliver skabt over tid, ved den mening man tilfører den. Steder 
ændrer sig konstant alt efter hvordan man bruger dem, og derved bliver de også tidløse.  Man har gennem 
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litteratur og andre medier en følelse, af hvordan virkelighed skal se ud, og man bestræber sig på at 
efterligne det. Når fortidens virkelighed bliver efterlignet i nutiden, er det en falsk virkelighed vi lever i, og 
derved er der ikke et ægte sted (MacLeod, N., E. The Placeless Festival: Identity and Place in the Post-
Modern Festival. In Picard & Robinson eds.  2006. Festivals, Tourism and Social Change. Ch. 13.). 
Man kan også miste forholdet til et sted takket været massekommunikation, massekultur og store 
virksomheder. Den nye måde at producere, forbruge og kommunikere, har indflydelse på hvordan vi 
oplever forholdet mellem tid og sted. Gennem de nye teknologier kan man opleve verden enten tæt på 
eller gennem medier. Verden bliver tilgængelig ved at man kan følge med i olympiaden, indsættelsen af et 
nyt overhoved, tragedier osv., samtidig med at turisme og film, der er filmet på nogle spektakulære steder, 
bliver tilgængelige for almindelige borgere (MacLeod, N., E. The Placeless Festival: Identity and Place in the 
Post-Modern Festival. In Picard & Robinson eds.  2006. Festivals, Tourism and Social Change. Ch. 13.). 
Båndet mellem mennesker og steder giver steder deres mening og identitet. Vores følelse af ”insideness” 
eller ”outsideness”, og følelse af tilknytning er afgørende for den betydning stedet har. Der er fem 
underkategorier af ”insideness” og ”outsideness”, der beskriver de forskellige tilhørsforhold, man kan have 
til steder. ”Existential insider” føler og forstår betydningen af symboler og er et med stedet. Den 
”empathetic” eller ”vicarious Insider” er modsætning til overstående, da kun har et forhold til et sted 
gennem litteratur og andre medier. En ”exisential outsider” ser på stedet uafhængigt fra resten af landet 
eller verden, mens en ”objective outsider” ser på stedet med et geografisk øje. Den sidste er den 
”incidential outsider”, som oplever stedet som lidt mere end bare baggrunden for aktiviteter (MacLeod, N., 
E. The Placeless Festival: Identity and Place in the Post-Modern Festival. In Picard & Robinson eds.  2006. 
Festivals, Tourism and Social Change. Ch. 13.).  
Tidligere var festivaler forbundet med religiøse højtideligheder, men de seneste 30 år er der sket en 
ændring i, hvorfor man afholder festivaler.  Det centrale tema i de nye festivaler er at fejre eller bekræfte 
samfundet eller kulturen.  De nye festivaler forsøger at skildre kulturens og stedets identitet, og tiltrækker 
derved turister, der søger at opleve autenticitet sammen med de lokale (MacLeod, N., E. The Placeless 
Festival: Identity and Place in the Post-Modern Festival. In Picard & Robinson eds.  2006. Festivals, Tourism 
and Social Change. Ch. 13.). 
På Roskilde Festival er det sociale aspekt en stor del af oplevelsen. De fleste deltagere ankommer i større 
eller mindre grupper, og tiden på festivalen går i høj grad med at være sammen med dem man ankommer 
med og/eller at møde nye mennesker. Fællesskaber opstår på kryds og tværs og i kortere og længere tid. 
Fællesskab er noget, der opstår i en gruppe ligesindede mennesker, uafhængigt af hvor de befinder sig. I en 
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gruppe vil der altid opstå en rollefordeling og et sæt normer, der varierer fra kultur til kultur. For at 
gruppen skal kunne fungere, er det vigtigt, at medlemmerne af gruppen følger gruppens kodeks6. Følges 
disse regler og normer, er der harmoni i gruppen, og der skabes en ”vi-følelse”. Hvis disse normer ikke 
følges, kan man blive irettesat eller i værste tilfælde blive udstødt af gruppen.  Både korrekt og ukorrekt 
adfærd i forbindelse med gruppens normer og regler kan udløse både verbale og kropslige reaktioner fra 
resten af gruppen.7 I Johanne Korsdal Sørensens ph.d. afhandling om brug af rusmidler på danske festivaler 
kommer hun med et eksempel på udelukkelse fra gruppen. En ung, meget beruset kvinde havde til en 
danseundervisning på Roskilde Festival havde afveget fra normerne i den gruppe. Deltagerne havde fået at 
vide, at de skulle danse alene og med ansigtet mod underviseren, men dette fulgte hun ikke. Hun 
bevægede sig rundt mellem deltagerne og forsøgte at danse med dem, selvom hun næsten ikke stå på 
benene af beruselse. De andre deltagere forsøgte at signalere, at hendes opførsel var upassende, ved at 
puffe til hende, da hun blev for nærgående, og forsøgte at ignorere hende. Der er ingen beskrivelse af 
hvordan situationen ender, men der er klare tegn på, at hun blev udstødt fra gruppen, fordi hun ikke fulgte 
gruppens regelsæt og normer (Korsdal, 2009 s. 69). Selvom hun blev udstødt af overnævnte gruppe, er det 
ikke ensbetydende med, at hendes opførsel ikke er acceptabel i nogen sammenhæng. Hvad der er 
acceptabelt i én gruppe, kan være uacceptabelt i en anden.8  
Mennesker i den vestlige verden føler sig hjemme, når de er sammen med andre, der deler samme 
interesse som dem, uafhængigt af hvor de befinder sig (MacLeod, N., E. The Placeless Festival: Identity and 
Place in the Post-Modern Festival. In Picard & Robinson eds.  2006. Festivals, Tourism and Social Change. 
Ch. 13.). Wang beskriver efterfølgende Turners inter-personal autenticity begreb, som det bliver oplevet af 
turistgrupper som touristic communitas. Ifølge Turner giver turisme adgang til ægte oplevelser af 
communitas, som er karakteriseret ved ikke at være betinget af obligatoriske dagligdagsopgaver. Det 
optræder som et umedieret og rent inter-personel forhold mellem mennesker, der alle er lige grundet i 
deres fælles medmenneskelighed.  I communitas falder alle strukturerne fra hinanden, og al status, 
forskelle og forskellige samfundsrelaterede roller forsvinder.  I stedet bliver der skabt et spontant forhold 
mellem lige individuelle mennesker. Man kan tage Lett’s undersøgelse af lystbådstourisme i det Caribiske 
Hav som eksempel (Wang 2000, s. 69). Lett havde observeret, at yachtturisterne lagde meget lidt vægt på 
deres liv derhjemme, når de var ude. De introducerede sig ved fornavn, så man ikke har fornemmelse af 
hvem, vedkommende er til daglig, og materielle goder, som kan indikere status, bliver heller ikke medbragt. 
                                                          
6http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Sociologi/Organisationer_og_institutioner/social_kont
rol 
7 http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/socialpsykologi 
8http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Sociologi/Organisationer_og_institutioner/social_kont
rol 
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De fleste både er i samme størrelsesorden, bliver vedligeholdt på samme niveau og bliver tanket de samme 
steder. Mens ejerne og lejerne af bådene, spenderer samme mængde penge, går i lignende tøj og shopper 
og handler de samme steder. Alt dette gør, at de ellers normalt uvillige og lukkede middelklasses-
amerikanere ingen problemer har med at omgås og socialisere med fremmede, når de er på ferie (Wang 
2000, s. 70). I et andet tilfælde observerede Bruner hos en gruppe turister i Indonesien, at oplevelsen af 
venskab i den gruppe var et vigtigt element for hele turens oplevelse.  Den afslappede atmosfære på turen, 
og den korte intensive socialisering gør, at mange bevarer kontakten efter de er kommet hjem. På turen er 
det ikke kun glæden ved at opleve noget der gælder, det er også glæden ved at dele oplevelsen med nogen, 
der har oplevet det samme, der tæller.  
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Kapitel 3 
Analyse 
 
Vores analyse er hovedsagelig baseret på de fire interviews, vi har lavet med forskellige festivaldeltagere. Vi 
har spurgt ind til deres forhold, til de lejre de har ligget i. Ud fra vores interviews har vi lagt mærke til fem 
gennemgående temaer, som vi har valgt at basere vores analyse på. Temaerne er som følger: "Musik og 
hygge", "Historier, erindringer og traditioner", "Roskilde vs. hverdag", "Fællesskab" og "Agoraer og 
faciliteter".  
 
For at give et indtryk af vores interviewpersoner vil vi komme med en kort introduktion af dem.  
To af interviewpersonerne; interviewperson 1 og 2, er ret garvede festivaldeltagere og har været af sted en 
del gange, interviewperson 4 har været af sted to gange, og interviewperson 3 har været af sted en enkelt 
gang. De interviewede er mellem 19 og 24, og de er alle under uddannelse.    
Fælles for vores interviewede er, at ingen er ankommet til festivalen alene. De har alle været en del af en 
større eller mindre gruppe. Interviewperson 1, 2 og 3 har ligget i lejre med omkring ti personer eller 
derover, den eller de gange de har været af sted, mens interviewperson 4 har ligget sammen med 
henholdsvis en og tre andre personer. Desuden har de ligget i forskellige områder på festivalen. 
Interviewperson 1, 2 og 4 er mænd, og interviewperson 3 er kvinde. De bor alle på Sjælland. 
  
Musik og hygge 
 
Selvom Roskilde Festivals omdrejningspunkt er musikken, er campingområdet blevet stadig større, og 
halvdelen af festivaltiden er dedikeret til, at festivalgæsterne udelukkende opholder sig på campingarealet. 
I vores deltagerinterviews har vi spurgt de forskellige personer, om hvorvidt de tog på Roskilde Festival pga. 
musikken eller pga. hyggen og samværet, og har også forsøgt at finde frem til det, ved de små 
festivalhistorier de har fortalt. Dette har vi fundet væsentligt at spørge om, da vi mener, at vi vil få en 
grundlæggende forståelse af, hvordan vores interviewpersoners opfattelse og oplevelser på festivalen er. 
  
Hvad betyder det, at tage på Roskilde Festival? 
Interviewperson 1 udtrykker, at vedkommendes første selvstændige festivalstur mest handlende om, at 
han skulle prøve det hele – han nævner dog først og fremmest koncerterne og musikoplevelserne frem for 
det sociale liv på campingområdet (Bilag 1). Interviewperson 2 siger, at  
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”Festivalen ville ikke være festivalen uden hyggen, men det er klart hygge på betingelse af 
musikken mere end den anden vej rundt.”, samt at hans tid på festivalen er meget opdelt alt efter, om 
indre plads er åben eller ej (Bilag 2). 
Interviewperson 3 tog af sted på Roskilde Festival for første gang i 2009, og gjorde det fordi alle hendes 
venner skulle med – altså udelukkende pga. samværet og hyggen, som alle hendes venner oplever på 
festivalen. 
Interviewperson 4 tog på Roskilde Festival for at arbejde, i modsætning til de andre interviewpersoner. Han 
siger dog, at  
”(…) når man sidder derhjemme, siger man jo altid; nu skal vi op og høre det her og det her 
musik, for det bare ser superfedt ud, og det skal man bare høre. Og når man så kommer derop, så når man 
at høre fire koncerter højst, fordi man sidder bare, ja det er hyggeligere at sidde og drikke øl og snakke med 
folk.” (Bilag 4).  
  
Hvad betyder de interviewedes forskellige grunde til, at tage på Roskilde Festival? 
Ifølge Jes Vagnby er der en væsentlig forskel mellem de første fire og de sidste fire festivaldage. Han 
betegner de første fire campingdage som deltagelse, og de sidste fire musikdage som betagelse. Dog kan 
man sige ud fra vores deltagerinterviews, at deltagelsen og betagelsen til en hvis grad går hånd i hånd – 
forstået på den måde, at der både er deltagelse i musikdagene og betagelse under campingdagene.  Vi har 
ud fra interviewene fortolket de to tilstande som mindre opdelt og mere flydende. I opdelingen af de i alt 
otte dage som festivalen varer, ligger deltagelse op til, at campingdagene er meget brugerstyrede, og at 
deltagerne selv sørger for deres dagsorden, hvorimod betagelse indebærer, at dagsordenen primært er 
styret af arrangørerne, da det er dem, der har sørget for musikprogrammet. 
Hos interviewperson 3 og 4, der har deltaget færrest år i festivalen, kan man tydeligt mærke, at det, der har 
påvirket dem mest, har været det sociale liv på campingområdet. Dette kan skyldes, som vi også nævner i 
analyseafsnittet "Fortællinger, erindringer og traditioner", at de ikke har oplevet en så speciel og åben form 
for social samvær andre steder end på festivalen. Derimod har interviewperson 1 og 2, som er de mere 
erfarne festivaldeltagere, givet udtryk for, at de ”bare skal på festival”, da det primært handler om 
gensynsglæde, da de har oplevet festivalen før. 
  
Som opsamling på dette afsnit kan vi konkludere ud fra vores interviews, at det at tage på festival måske 
handler mere om det sociale end at høre musik. Men alligevel kan man ikke sige, at det enten handler om 
det ene eller det andet, men derimod om en blanding. Jes Vagnby har udtalt: 
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”Alt hvad vi overhovedet foretager os på Roskilde Festival, det gør vi på grund af ”Mødet”. 
Og ”Mødet” er det helt essentielle, som der står her, for det er mødet med kunsten, det er mødet med 
andre mennesker, andre holdninger.”(Bilag 5) 
  
Fortællinger, erindringer og traditioner 
   
Roskilde Festival handler ikke kun om de 8 dage, den finder sted, men også årets resterende 357 dage. 
Roskilde Festival finder også sted uden for festivalens fysiske rammer. Festivalens omdømme er ikke kun 
styret af dens image, men også i høj grad af publikumsfortællinger både fra mund-til-mund og via medier 
og publikums billeder. Desuden er det udbredt blandt festivaldeltagere, at gå rundt med ens 
festivalarmbånd længe efter, at Roskilde Festival har fundet sted9. Da vi foretog vores interviews, lagde vi 
mærke til, at to af vores fire interviewpersoner stadig bar flere festivalarmbånd. Det at beholde armbåndet 
på kan symboliserer mange ting, udover at man har været på Roskilde Festival. Det symboliserer bl.a., at 
man er del af et fællesskab, hvilket vi uddyber nærmere i et senere afsnit, som er sammen om visse 
traditioner. Som eksempel kan nævnes den tradition, der er om, at stille sig i kø en til flere dage før, at 
campingpladsen bliver åbnet, for at få en god plads, eller sikre sig samme plads som de forrige år. Næsten 
hvert år ender denne tradition med, at hegnet, som forhindrer festivalgæsterne i at komme ind på 
festivalområdet, bliver væltet af ivrige folk, som hurtigt vil ind på pladsen. Interviewperson 1, som har 
været på festival i flere år, har med sine faste lejrkammerater gjort en tradition af at sidde i kø til åbningen 
af campingområdet, for at sikre sig at kunne slå deres telte op samme sted, som de forrige år. For 
interviewperson 1 virker denne tradition helt essentiel for hans festivaloplevelse og festivalopfattelse – han 
kalder denne tradition for ”køfesten”. 
Fortællinger om traditionen om at vælte hegnet bliver hvert år omtalt af medierne, men i høj grad også af 
festivaldeltagere, som eksempelvis interviewperson 1, der ved sin udtalelse i vores interview er med til at 
viderefortælle denne tradition. Interviewperson 3, som kun har været på Roskilde Festival én gang, har 
også hørt om den. Hun udtaler: 
 ”(…) hegnet blev jo væltet lang tid inden det skulle.”(Bilag 1)  
Dette vil sige, at hun, gennem de historier hun har hørt om denne tradition, havde en forventning til, 
hvordan det ville foregå. Her er det også vigtigt at bide mærke i, at hun virkede overrasket over det tidlige 
tidspunkt, hvor hegnet blev væltet. Det viser, hvor vigtigt det er at deltage i visse traditioner på Roskilde 
                                                          
9http://www.facebook.com/group.php?gid=74140610132 
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Festival, da fortællinger om dem ikke giver et nuanceret billede af, hvor spontane og deltagerstyrede 
tingene kan være.  
Selvom der er utallige traditioner forbundet med festivalen, giver vores interviewpersoner os indtryk af, at 
det er vigtigt at deltage og opleve traditionerne på egen hånd, dvs. gøre dem til personlige oplevelser, før 
man rigtigt kan forstå, hvad fænomenet Roskilde Festival er. Interviewperson 1 fortæller: 
”(…) så skal man ud og finde (…) alle de der ting, der har fået lidt legendestatus på Roskilde. 
At man skal have en Kirstinedal-burger, de der ting, der har fået en status derinde, dem skal man ind og se.” 
(Bilag 1)  
Ved at opleve og prøve traditionerne på egen hånd, kan egne traditioner opstå. Interviewperson 1 fortæller 
senere hen, at han og hans venner har  
”(…) en tradition, der hedder, at mindst en gang hver festival, så slæber vi al musik og lyd, og 
et par kasser øl og et par flasker sprut, op på skate’en, og så sætter vi os et sted, og så er vi der hele natten, 
og det plejer at være en kæmpe succes hver gang (…)” (Bilag 1) 
Interviewperson 2 har i forbindelse med det overnævnte med, at man skal opleve traditionerne personligt, 
for at forstå hvad Roskilde Festival går ud på. Han har sagt som noget af det første i sit interview, at:  
”Selvfølgelig sker der ting omkring en, men de river ikke en med, medmindre man selv 
deltager.” (Bilag 2) 
 
I de fleste af vores interviews oplevede vi, at de interviewede selv kom med historier fra Roskilde Festival, 
uden at vi opfordrede dem til det. Dette er et udtryk for, at festivalen ikke kun er en midlertidig event, men 
i høj grad også en ”psykisk event”, som bliver til i form af fortællinger baseret på erindringer fra den fysiske 
del af Roskilde Festival. 
Disse erindringer, som alle vores interviews er baseret på, da de ikke foregik under festivalen, er i høj grad 
noget, som festivalarrangørerne sørger for, at deltagerne holder fast ved. Som Jes Vagnby pointerer, er 
meningen med de forskellige temaer på agoraerne bl.a., at deltagerne bliver motiverede til at tænke videre 
over dem de resterende 357 dage af året, hvor festivalen ikke finder sted fysisk. Altså er den store 
brugerstyring på Roskilde Festival med til at gøre, at festivalånden bliver holdt i live resten af året. 
  
Alle de historier, som de interviewede fortæller, handler ikke om koncerter, men derimod om hvordan livet 
er på campingområdet. Den eneste, der dog hurtigt nævner en koncertoplevelse, er interviewperson 4, 
men det er i forbindelse med en oplevelse, som opstod på campingområdet. En af grundene til, at alle 
fortællinger handler om campingområdet og ikke koncerterne, kunne være, at de interviewede ikke har 
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oplevet en lignende atmosfære andre steder end på Roskilde Festival, da det for deres vedkommende kun 
er en situation, som de befinder sig i en gang om året.  
De traditioner, fortællinger og erindringer, der er omkring Roskilde Festival, er også vigtige for det 
fællesskab der er på festivalen10. Dette vil vi komme ind på i et senere afsnit.  
  
Roskilde Vs. hverdag  
 
Det er almindelig kendt, at Roskilde Festival er milevidt fra de flestes hverdag på mange områder. Det er 
netop dette, som gør Roskilde Festival så interessant. Det er et afbræk i hverdagen. I dette afsnit vil vi 
komme ind på hvilke forskelle, der er på Roskilde Festival og hverdagen på to centrale områder. Den 
praktiske - måden man bor på samt forholdet til lejren, og det mere emotionelle - hvordan man opfører sig, 
når man er på festival.  
  
Deltagernes forhold til deres lejr 
 
Campingpladsen er en stor del af Roskilde Festival. Tusindvis af mennesker bor og lever på 
campingområdet, i de otte dage festivalen varer. Vi har været ude og interviewe nogle af de mennesker, 
som har campet på Roskilde Festival, omkring hvordan de bruger og opfatter campingområdet. 
  
For at få en basal viden om de interviewede spurgte vi dem om, hvilke områder de havde ligget i, og om de 
havde et specielt forhold til disse områder, eller om det var tilfældigt, at de var endt der.  
På dette område har deltagernes svar ikke meget til fælles. Dog er der en tendens til, at dem, som har 
været af sted få gange, ikke har videre tilknytning til et bestemt område.  
  "Vi ville sagtens kunne finde på at ligge der igen, jeg synes ikke det havde den store 
betydning, altså vi lå i N" (Bilag 3)  
 Interviewperson 4, som kun har været af sted få gange, kan ikke helt huske, hvor han har ligget, hvilket kan 
indikere, at det ikke har haft den store betydning. Interviewperson 1, som har været af sted mange år, 
fortæller derimod, at de vender tilbage til samme område år efter år. 
  "...der er gået tradition i det, og vi skal altid bo i det samme område, og vi skal gerne vide 
hvor dem vi kender er..." (Bilag 1) 
                                                          
10 http://videnskab.dk/content/dk/temaer/tema_festival_og_forskning/roskilde_festival_er_den_rene_leg 
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 Interviewperson 1 har været i lejr med den sammen gruppe af mennesker, alle de gange han har været på 
festival, hvorimod interviewperson 3 og 4 har været af sted hhv. en enkel gang og to gange. Ud fra vores 
interviewpersoner virker det som om, at jo flere gange man har været på festivalen, jo større er ens 
tilknytning til et bestemt område og ens oplevelser her, jo mere sandsynligt er det, at man vender tilbage til 
dette sted. I afsnittet om steder og ikke-steder kommer vi netop ind på dette - båndet mellem mennesker 
og steder: 
  "Båndet mellem mennesker og steder giver steder deres mening og identitet."  
Netop dette sted på pladsen har en speciel betydning for interviewperson 1 og hans venner, fordi det er et 
sted, som de er kommet gennem flere år, og han fortæller også, at han netop vender tilbage, fordi de har 
haft sådan en god oplevelse på stedet, første gang de lå der. Denne person samt hans "Roskilde-gruppe" 
ligger også i kø i flere dage for at komme ind på campingområdet, og de har flere gange været med til at 
vælte hegnet. Han fortæller desuden, at han hvert år venter i spænding på, at arrangørerne frigiver kortet 
over pladsen, så han kan se, om det område, han plejer at ligge i, stadig eksisterer.  
  
Interviewperson 2 har et helt andet forhold til valg af område. For ham har det mere været et praktisk 
spørgsmål: 
"De sidste 2 år har jeg ligget i vest i ca. samme område. Før det lå jeg et enkelt år i øst. Det 
har nu mest været et spørgsmål om pladser. Det er så uendeligt meget nemmere at få en ordentlig plads i 
vest, end det er i øst." (Bilag 2) 
Området har betydet mest for den ene af vores interviewpersoner - ham som har været på Roskilde 
Festival flest gange af de fire. Han har tillagt området en bestemt betydning og værdi, idet han har fået et 
forhold til området. De tre andre interviewpersoner har derimod ikke fået samme tilknytning til et område, 
måske fordi at de ikke har været der så mange gange, eller fordi de ikke har haft samme positive oplevelser 
med et bestemt sted.  
  
Ét er områdets betydning, noget andet er vores interviewpersoners forhold, til den lejr de ligger i. Som 
nævnt har vores interviewpersoner ligger i lejr med et meget varierende antal mennesker. 
Interviewperson 4, som har ligget med få mennesker i lejren, fortæller, at han ikke har set sin lejr som et 
samlingssted på samme måde, som han har oplevet, at de større lejre, han har besøgt, har været. Han 
udtaler blandt andet: 
" Vi havde ikke på samme måde. Vi har jo været nede hos nogle af de andre, altså de har jo 
sådan et stort fællestelt og alt det her, og det har vi ikke haft, altså ikke på samme måde." (Bilag 4)  
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Han fortæller også, at de ikke opholdte sig så meget i deres lejr, men var ude og besøge andre lejre eller 
arbejdede på festivalen. Desuden sov de kun sov i teltet på samme tid få gange under festivalen.  
Interviewperson 1, 2 og 3, som har ligget i større lejre, har set dem på en helt anden måde. De opfatter 
netop deres lejr som et samlingspunkt, og som et sted de vender tilbage til og deler deres oplevelser på 
festivalen sammen med resten af gruppen. Interviewperson 3: 
"... det var jo der man vendte hen hele tiden, det var der man sådan samledes, folk skulle jo 
til forskellige koncerter, så det var der man samledes i løbet af dagen, fortalte om hvordan de forskellige 
ting var gået, og det var også der, man sagde til folk ”hey, vil du ikke med der hen” det var sådan lidt som et 
træfpunkt, (…) det var jo også der, vi slappede af mest." (Bilag 3) 
Og interviewperson 1: 
"Det er, det mit hjem, jeg er stolt af min lejr, (…) det er meget meget hyggeligt altså, jeg tror 
nok det bedste eksempel, på hvor meget vi holder af vores lejr, er hvordan vi tager os af den, det har nok 
været i 07 hvor der havde været så skidt vejr, for så kan man godt mærke, at det ikke er dit telt i lejeren, 
men dem der er i lejeren vi er sammen om lejeren og vi passer på hinanden og det bliver sådan en lille 
miniby." (Bilag 1) 
Disse to citater fortæller, hvor stor en tilknytning disse to deltagere har til deres lejr og de mennesker som 
er i den. I teoriafsnittet om ”Steder og fællesskaber” skrev vi om, hvordan folk føler sig hjemme, når de var 
omgivet af mennesker, som har samme interesser som dem selv - uanset hvor de fysisk befandt sig. Man 
kan sige, at denne beskrivelse ikke passer helt på alle vores interviewede. De to interviewede i citatet 
ovenover passer denne beskrivelse på. De føler sig hjemme i deres lejr, fordi de er omgivet af mennesker, 
som de har noget til fælles med. Men interviewperson 4, som lå i lejr med få mennesker, følte sig ikke 
hjemme på samme måde, på trods af at dem han lå sammen med havde samme interesser. Så man kan 
også sige, at hjemmefølelsen også har noget at gøre med hvor mange mennesker, man er i ens lejr - om 
man har nogle at komme hjem til, om der er liv i lejren. Interviewperson 4 fortæller også, at han tilbragte 
meget tid i en større lejr, og dette kan også være et tegn på, at man søger hen hvor der er flere mennesker. 
I vores interview med Jes Vangby kommer han netop ind på dette. Han fortæller, at ud fra hans opfattelse 
ser deltagerne ikke deres eget lille telt som et hjem, men at man ser selve lejren - centrummet og gruppen 
som sit hjem, eller tilholdssted under festivalen. Dette stemmer godt overens med vores 
deltagerinterviews. Interviewperson 4 har ikke følt, at hans lejr med et eller to telte har været et 
samlingssted, fordi de ikke har haft mulighed for at skabe samme form for centrum i lejren, som de har i de 
større lejre. Hvorimod dem, som har ligget i større lejre, har haft et bedre sammenhold og brugt lejren som 
samlingspunkt.    
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Mange lejre på Roskilde Festival har også deres personlige præg. Det er ikke bare en samling telte, der er 
sat tilfældigt. En af deltagerne fortæller: 
"... måske laver man nogle sjove ting, har et flag med, eller (…) vi har altid tusser med til at 
tegne på pavillonen, og der har stået det samme på mange år i træk. Jeg har oplevet folk, der har mødt os, 
og som kan huske, at der har stået en pavillon, og hey det har vi set før, kommer hen og tænker hey vi kan 
huske jer og omvendt, og pludseligt har man mødt nogle folk, man havde glemt alt om, men kan huske, at 
jer har vi mødt. Så jo det er der, vi sover, men der er meget mere end bare et telt i lejeren." (Bilag  1) 
Ud af interviewene og andre steder, fx på Roskilde Festivals hjemmeside kan man se, at folk gør deres lejr 
personlig ved at pynte den op i et bestemt tema, klæde sig ens eller noget helt tredje. De gør noget, der 
fortæller omverdenen, at det her er deres lejr. Roskilde Festival er med til at støtte dette initiativ, idet de 
hvert år kårer den bedste lejr, og præmien er billetter til næste års festival - altså en opfordring til at 
komme tilbage. Denne form for sammenhold og fællesskab vil vi komme ind på i analyseafsnittet om 
fællesskab samt analyseafsnittet om traditioner.  
   
Vi kan altså se, at vores interviewede har vidt forskellige forhold, til det område de ligger i, alt efter hvor 
længe de har været på festivalen, og hvilke oplevelser de har haft, mens de har været der. Desuden kan 
man se ud fra vores interviews, at der har været en sammenhæng mellem lejrens størrelse, og det forhold 
de interviewede har til den. Udover, at lejren har været et sted, hvor man har sine ting og oftest sover, har 
det været et samlingspunkt for den gruppe, som har tilknytning til lejren. Dette har nok været fordi, de 
større lejre har mulighed for at dække over et større område og skabe et centrum for lejren, som Jes 
Vagnby også kommer ind på. Jo flere mennesker man er i lejren, jo større chancer er der for, at der er 
nogen på alle tidspunkter af døgnet, hvilket gør, at man altid har nogle at komme "hjem til". Hvis man 
derimod er få i lejren, er man måske oftest af sted til koncerter mv. sammen, og kommer derfor hjem til en 
tom lejr.   
 
Ændring af opførsel/følelse af frihed 
 
    "Hvis du forventer, at folk skal opføre sig på Roskilde, som de gør en almindelig onsdag morgen på 
arbejdet eller skolen, så bryder du Roskilde-legens regler." 11  
Dette citat beskriver meget godt, at hverdagen derhjemme er noget helt andet end livet på festivalen. 
Stemningen gør noget helt særligt ved folk, og de er selv med til at skabe denne specielle stemning. Vi 
                                                          
11 http://www.facebook.com/group.php?gid=74140610132 
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kunne godt tænke os, at finde ud af hvordan og hvorfor folk ændrer sig, når de er på festival og har derfor 
interviewede fire personer omkring deres egen og venners opførsel på Roskilde Festival, i forhold til 
hvordan deres opførsel er i hverdagen.  
  
Under interviewene blev det klart, at de fleste af vores interviewpersoner mærkede en lille ændring i deres 
egen og venner/kæresters opførsel når de er på festival, i forhold til hvordan de er når de er hjemme. Det 
var både hos de interviewede, som havde været på festivalen flere gange, og hos dem som havde været der 
få gange. Denne ændring var dog ikke markant, og ikke i forbindelse med personligheden, men de fire 
interviewede oplever at hæmningerne bliver smidt på festivalen. Det hele bliver lidt vildere og folk føler at 
de kan tillade sig mere, uden at der bliver kigget mærkeligt. Interviewperson 3:  
"Jo måske lidt, sådan egentligt, tror jeg, man var automatisk lidt mere up to party, man 
vidste godt at man kunne te sig lidt vildere på Roskilde, og slippe af sted med det, eller hvad man nu kan 
sige, det tror jeg de fleste er klar på." (Bilag 3) 
  
Ingen af interviewpersonerne mente, at deres personlighed forandrede sig på Roskilde festival, men de 
fortalte om, hvordan de blev gladere og følte sig mere frie. Man kan sige at deres karaktertræk blot bliver 
forstærket af stemningen på festivalen. Normerne bliver rykket, og man kan tillade sig lidt mere på 
festivalen, end man måske kan i hverdagen. Man gør måske nogle ting på Roskilde, som man ikke ville gøre 
til hverdag, man rykker sig en smule. Interviewperson 1 nævner den "orange feeling" - en term som ofte 
bliver sat i forbindelsen med festivalen.   
  "jeg tror på at der findes en orange feeling, helt klart (…) den, den findes helt klart, og den 
findes ikke andre steder overhovedet i hele verden, den er kun ude på pladsen, det kan være der er noget 
der minder om det, men det er ikke det samme." (Bilag 1) 
Det er tydeligt, ud fra citatet, at denne person ser Roskilde festivalen som noget helt særligt og har et 
specielt forhold dertil. Flere af de interviewede fortæller, at de føler sig mere afslappede på festivalen. 
Generelt virker det som om dem vi har interviewet, føler sig mere frie når de er på festival. De kan slå sig 
løs og være vildere end de normalt er uden at nogen synes det er mærkeligt, eller tænker synderlig meget 
over det. Netop denne frihed er noget arrangørerne lægger stor vægt på. Vi har snakket med Jes Vagnby 
om blandt andet dette tema; frihed. Han fortæller, at det er vigtigt for arrangørerne, via æstetikken på 
festivalen, at de kan skabe et fristed for deltagerne - et sted hvor de kan føle sig frie og som ikke ligner 
deres normale hverdag. 
"Ikke fordi jeg har et stort ønske om, at folk skal ændre sig, nej, jeg har et større ønske om, at 
hele det (…) her; kunsten, samværet og intellektet skal flytte os sådan, at vi får en større horisont, og vi får 
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en større viden om os selv, og vi bliver måske lidt mere kaotiske inde i hovedet sådan, at verden virker 
mere kompleks, men også at man er blevet lidt frisat fra nogle normer og nogle ting, så når man er kommet 
ind, at der er sket noget med en… " (Bilag 5) 
Processen deltagerne gennemgår, kan være ubevidst. De fleste siger, at de ikke ændrer sig synderligt, men 
alligevel har Roskilde Festival og stemningen en virkning på dem. Det er 8 dage fyldt med voldsomt mange 
nye indtryk, oplevelser, mange mennesker. Alt dette må efterlade et indtryk hos den enkelte. Lige pludselig 
er det hele slut og man skal tilbage til hverdagen og efterlade dette kaos af følelser og indtryk. En af de 
interviewede kommer netop ind på dette.  
"Det var utrolig svært at komme hjem igen på en eller anden måde. De første par dage var 
det meget mærkeligt at man ikke skulle drikke øl klokken ni om morgenen og (latter) man laver andet end 
at bare hygge sig og gå rundt og snakke med folk og høre lidt musik og sådan noget." (Bilag 4) 
Man har vænnet sig til stemningen og denne særlige måde at leve på, og selvfølgelig er det svært at komme 
hjem. Men sådan er det.  
"Festivalen virker tiltrækkende, fordi den er en forandring i forhold til hverdagen. Men vi 
vænner os også lynhurtigt til en ny virkelighed, og når festivalen bliver hverdag, så længes vi efter noget 
andet. Vi vil tilbage til den hverdag, vi kom fra, ellers mister festivalen sin værdi." 12 
Det er netop det, der er vigtigt - at festivalen kun løber over en begrænset periode og at deltagerne er klar 
over, at de kun har begrænset tid til at skeje ud, more sig, prøve grænser af osv. før de skal tilbage til 
hverdagen med skole eller arbejde. Så kan man gå og glæde sig hele året til næste Roskilde Festival. 
  
Fællesskab 
 
På Roskilde Festival opstår der fællesskaber på kryds og tværs. Nogle er vedvarende mens andre er 
kortvarige. Man kan være en del af flere fællesskaber, man kan blive ekskluderet fra fællesskaber eller 
vælge det bevidst. I dette afsnit vil vi, ud fra interviewene og den teori vi har, komme ind på fællesskaber 
på festivalen i forskellige sammenhænge. 
  
Fællesskab på Roskilde 
 
Man kan sige at hele Roskilde Festival, og alt hvad der har med festivalen at gøre er et stort fællesskab. 
Roskilde Festival eksisterer ikke kun de otte dage henover sommeren, men også i høj grad før og efter. 
                                                          
12 http://videnskab.dk/content/dk/temaer/tema_festival_og_forskning/roskilde_festival_er_den_rene_leg) 
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Allerede idet man har besluttet at tage på Roskilde Festival er man en del af et fællesskab. Man har måske 
diskuteret lejre, bands og forventninger med venner og bekendte, på diverse fora osv. På vej til festivalen 
møder man måske folk med lige så mange tasker, øl og anden oppakning som en selv, og ved at de er på vej 
til sammen sted. Efter festivalen diskuterer man igen koncerter og oplevelser med venner og bekendte. Og 
sådan kører det i ring.  
  
I dette store fællesskab er der så tusindvis af mindre fællesskaber, fx lejrene. I vores interview med Jes 
Vagnby, kommer han ind på, at folk ankommer i grupper, finder tryghed i gruppen og referere til denne. 
(Bilag 5) Dette bliver bekræftet i vores interview med de fire deltagere. Ingen af dem er kommet alene, og 
de vender alle i større eller mindre grad tilbage til deres lejr under festivalen. Som vi også kommer ind på i 
afsnittet "Roskilde vs. Hverdag", ser flere af interviewpersonerne lejren som et samlingspunkt. Man kan 
sige at menneskerne i lejren er deres "hovedfællesskab", det er dem man har bygget en lejr op med, der 
fungerer som en base under festivalen. Det behøver ikke nødvendigvis at være mennesker, man har et 
nært forhold til uden for festivalen. Interviewperson 1 og 2 fortæller begge at deres lejre består af 
mennesker som de måske ikke snakker så meget med i løbet af året. Interviewperson 1: 
" ... det er 4 mennesker fra den helt gamle lejr, som stadig mødes, selvom vi måske ikke 
snakker så meget i løbet af året, så når vi kommer hen mod månederne op til Roskilde så begynder 
kontakten at komme op igen ..." (Bilag 1)  
Interviewperson 2:  
"Her forrige år blev vi introduceret for nogle venners venner fra Århus, som viste sig at være 
skide flinke, og som vi så også lå sammen med her sidste år. Man kan vel snakke om en gruppe festival-
venner. Man ser ikke særligt meget til dem ellers, men i festivalperioden er man knyttet godt og grundigt 
sammen og har det vældigt hyggeligt." (Bilag 2) 
De er en del af dette fællesskab, som kredser omkring Roskilde Festival. Det er dette, som er deres 
samlingspunkt og det som gør, at de holder sammen og holder kontakten og derfor de ses.  
I det tidligere afsnit, ”Steder og fællesskab”, kommer vi blandt andet ind på følgende citat af Relpf:  
    "in present-day Western society people feel at home whenever they are with people of similar interests, 
regardless of the particular place they are in” (MacLeod, N., E. The Placeless Festival: Identity and Place in 
the Post-Modern Festival. In Picard & Robinson eds.  2006. Festivals, Tourism and Social Change. Ch. 13.) 
Det er de mennesker man er sammen med og de interesser man er fælles om, som gør at man er i et 
fællesskab.   
I vores interview med Jes Vagnby kommer han ind på, hvad arrangørerne bag Roskilde Festival gør for at 
fremme fællesskab. Arrangørerne bag Roskilde Festival deler festivalen op i tre hovedområder, der 
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fokuserer på; musik, samvær og holdning. (Bilag 5) De forsøger altså at gøre noget for 
samværet/fællesskabet idet de har det som et tema, i deres planlægning. Disse tre temaer skal komme til 
udtryk i den måde de bygger festivalen op på. For at fremme samværet skaber de forskellige 
"communities" på nogle af campingområderne hvor det er meningen, at deltagerne skal kunne mødes 
omkring forskellige interesser og skabe oplevelser, som beskrevet tidligere i afsnittet ”Beskrivelse af 
festivalen og campingområdet”. 
"(...)det skal være en brugerstyret udvikling af Roskilde Festival og brugerstyret indhold. 
(...) hvem kunne det være mere naturligt at vælge der skal gøre det, end dem der skal gøre det? (...) hvis nu 
vi alle sammen gør det, så er Roskilde Festival jo altid aktuel, fordi så er den i nuet – det er en afspejling af 
det nu, der er. (…) Der er selvfølgelig det sociale samvær, det er selvfølgelig hvad det hele går ud på, men 
det går i aller højeste grad også ud på ”your mind”, altså dit sind og din holdning, og det har noget at gøre 
med ”your moves”, altså der hvordan du agerer i det her, hvordan du bidrager, altså hvordan din 
individuelle opfattelse bidrager til fællesskabet." (Bilag 5) 
  
Udover at arrangørerne tænker fællesskab og samvær som fysiske elementer på Roskilde Festival, gør de 
også noget for at opfordre lejrene til at gøre noget ud af deres fællesskab og vise det. Hvert år kårer 
arrangørerne årets lejr, og dette anser vi som motivation for at fremhæve fællesskabet. Nogle lejre går all-
in og pynter lejren op, klæder sig ud og laver forskellige events eller andet sjovt. De gør en masse for at vise 
omverdenen, at de hører sammen. Dette kan man se generelt. Interviewperson 1 fortæller: 
    "... måske laver man nogle sjove ting, har et flag med eller (…) vi har altid tusser med til at tegne på 
pavillonen, og der har stået det samme på mange år i træk, jeg har oplevet folk der har mødt os og som kan 
huske at der har stået en pavillon og hey det har vi set før, kommer hen og tænker hey vi kan huske jer og 
omvendt og pludseligt har man mødt nogle folk man havde glemt alt om men kan huske at jer har vi mødt." 
Dette citat er et godt eksempel på hvordan deltagerne bruger symboler som flag, mv. for at vise 
fællesskabet. Det er også noget man kan se, når festivalen er slut; mange fortsætter med at gå med deres 
armbånd og nogle har armbånd fra tidligere år på. Som nævnt tidligere, er hele festivalen et stort 
fællesskab både før, under og efter og folk vil gerne vise, at de er en del af det.13  
  
                                                          
13 http://videnskab.dk/content/dk/temaer/tema_festival_og_forskning/roskilde_festival_er_den_rene_leg 
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Midlertidige fællesskaber 
 
Rundt om på Roskilde Festival opstår der også midlertidige eller spontane fællesskaber. Fællesskaber, som 
ikke nødvendigvis er særlig tætte og som er kortvarige. Dette kan for eksempel være til koncerterne, eller 
hvis der opstår en event på campingpladsen. En af vores interviewpersoner fortæller hvordan en af hans 
venner spontant fik skabt en kæmpe fest med glade mennesker, som dansede rundt til technomusik i flere 
timer. (Bilag 1)  
Det viser også stemningen på festivalen - at man er villig til at kaste sig ud i sådanne spontane events.  
 Flere af vores interviewpersoner kommer ind på, at det er spændende at møde nye mennesker, og at det 
er almindeligt på Roskilde Festival at invitere en fremmed på øl eller til hygge i lejren. 
"der er enorm god stemning, mennesker der er glade og åbne, og gerne, eller folk vil gerne 
snakke og i kontakt med alle mulige, og siger ”kom lige over og drik en øl med os”" (Bilag 3) 
En anden deltager fortæller at de altid har ekstra stole med, hvis de skulle få besøg i lejren. Så er der plads 
til at alle kan sidde ned. Det vidner igen om åbenheden og villigheden til at møde nye mennesker. 
Interviewperson 1 fortæller om et midlertidigt fællesskab, som blev til et varigt fællesskab. 
"Altså vi har altid boet sammen og har endda fået, altså som sagt flere folk, endda nogen 
som vi bare har mødt ude på festivalpladsen, som er blevet en del af gruppen fordi de kendte ikke andre, 
de var fra Færøerne så de havde ikke nogen at relatere sig til  (...) Så på den måde har vi også udvidet lejren 
ved at det ikke er nogen vi kender men bare møder, og ender med at tænke ”vi kan sgu godt lide dem”. Så 
får man et telefonnummer eller en mail og så ringer man igen næste år og siger ”i skal med(…) kom og bo 
hos os igen, det var rart”. (Bilag 1) 
  
Når man ikke er en del af et fællesskab  
 
Mennesket er generelt socialt af natur og det er vigtigt at være en del af noget, og føle at vi hører til et 
sted. Dette gælder også på Roskilde, man vil gerne være en del af et fællesskab. En af vores 
interviewpersoner udtaler sig således. 
 "ja jeg havde ikke så mange forventninger andet end at det var alle mine venner der skule 
der hen, så skulle jeg jo med." (Bilag 3)   
"Jamen jeg kom helt klart for hyggens skyld, fordi, ligesom jeg sagde, alle mine venner skulle 
der hen ..." (Bilag 3) 
Disse citater siger noget om, at interviewperson 3 ikke vil gå glip af Roskilde Festival - alle vennerne skulle 
af sted, og det ville hun ikke gå glip af. Når man snakker om fællesskaber, en gruppe af mennesker, er der 
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selvfølgelig også nogen, som er uden for dette fællesskab. Interviewperson 3, følte at hun var nødt til at 
tage med på Roskilde Festival, for ikke at skuffe sin gruppes normer. Nogle gange er det et bevidst valg man 
har taget - man ønsker ikke at være en del af denne gruppe. Andre gange er det et tvunget valg - gruppen 
ønsker ikke, at man skal være en del af den. Dette har interviewperson 4 oplevet da han og en ven i første 
omgang blev udelukket fra et fællesskab. De havde slået lejr ved siden af en anden, større lejr og var 
kommet ind på deres område hvilket de ikke var så glade for: 
"Det var de ikke helt glade for til at starte med. (…) de pissede sådan lidt på teltet den første 
nat." (Bilag 4) Med tiden blev det dog bedre, og de endte med at opholde sig lidt i de andres lejr, snakke og 
spise med dem osv. Men interviewperson 4 fortæller at de aldrig blev en decideret del af gruppen. Et andet 
eksempel kan ses i Johanne Korsdal Sørensens afhandling om brug af rusmidler på festivalen. En af hendes 
metoder var feltstudier og her fortæller hun, hvordan hun selv blev udelukket fra en gruppe. Hun havde sat 
sig sammen med en gruppe punkere, som holdt en lille fest midt på vejen. De blev ved med at tilbyde 
hende øl, men hun afslog gentagende gange. 
  "By beeing sober I trangressed one of their group norms and by encouraging me to drink 
they hinted me that I should either subscribe to their rule or leave." (Korsdal, side 93) 
Til sidst forlod hun punkerne, fordi hun ikke følte sig velkommen, og som en del af deres fællesskab. 
Tidligere i afsnittet kom vi med et citat af Relph, som beskrev at grunden til, at man følte sig hjemme i en 
gruppe, var fælles interesser. I ovenstående tilfælde kan man i høj grad se, at der var en interessekonflikt: 
Punkerene ville have Johanne Korsdal Sørensen til at drikke, men hun ville ikke og derfor blev hun presset 
ud af gruppen. Der var ingen der sagde det direkte, men det lå i luften at hun skulle forsvinde.    
Fællesskaber er en stor del af Roskilde Festival og der er flere forskellige former for fællesskaber. I dette 
afsnit er vi kommet ind på både langvarige og midlertidige/spontane fællesskaber. Desuden er vi kommer 
ind på udelukkelse - bevidst eller ubevidst - fra fællesskabet.  
 
Agora/faciliteter 
Dette afsnit vil tage fat i, hvad faciliteternes intentionalitet på campingområdet er, i forhold til hvordan de 
er blevet anvendt af festivaldeltagerne.  
Hvert campingområde har en agora tilknyttet, oftest i midten af området. Denne indeholder et praktisk 
element såsom toiletter, bad og garderobe og et socialt element såsom et temaområde eller et ”frit leg” 
område. Formålet med både temaområdet og "frit leg" området er, at deltagerne skal udføre de forskellige 
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kreative ideer de har, og derved gennemgå en proces hvor de vokser som mennesker, Jes Vagnby udtaler: 
                      ”Hvis vi, ved at kunne lave en agora (…), lavet et område (…), stille nogle remedier til rådighed, 
det kunne være strøm, eller hvad det nu skulle være, (…) jamen så ville vi være lykkelige, hvis publikum selv 
ville generere ideer og bygge noget op, og lave nogle ting omkring det.” (Bilag 5) 
Folk skal også kunne huske det året efter, og det skal kunne inspirere andre, og give skaberen en personlig 
åbenbaring, som også huskes efter festivalen.  
Agoraerne formår, gennem deres faciliteter, at skabe et socialt centrum idet det er her folk er nødsaget til 
at bruge de praktiske faciliteter og derfor mødes. 
                      ” Altså agoraerne kan jo den lidt geniale ting, at når man skal ned og have de services hernede, 
jamen det er ligesom at sige, at der bliver lavet en form for mødested hernede. Altså, man mødes fordi 
enten fordi man skal skide, eller fordi man har lyst til at lave et eller andet” (Bilag 5) 
Campingpladsen er indrettet på sådan en måde at man hele tiden møder mennesker, og bliver udfordret. 
Det er ikke sikkert, at man kommer ned og møder de mennesker man gerne vil møde, men så møder man 
nogle andre mennesker, hvilket er arrangørernes hensigt. 
                      ”Når ”lille Lise” står her, så tænker hun: ”Ham der Jørgen, der… Uha, han var sateme sød…”, så 
kommer hun her igennem et par [agoraer], og så på vej op til Jørgen, der mødte hun sgu lige Ulla på vejen, 
ikke også, og så går hun aldrig videre. For nu bliver hun forelsket i Ulla, og så står Jørgen heroppe med våde 
øjne og papir.” (Bilag 5) 
Ideen med agoraerne er godt i teorien, men det er langt fra alle der anvender dem, på den måde de er 
tiltænkt. Interviewperson 2 mener at det er oplagt at udnytte de faciliteter, der et stillet til rådighed, såsom 
vandhaner, toiletter og madboder, men fortæller, at vedkommende ikke har brugt de sociale områder, der 
var tilknyttet til agoraerne. Interviewperson 4 nævnte kun meget kort, at de fik en fra lejeren til at koge 
vand til kaffen, men nævnte slet ikke fællesområderne, da vi spurte til faciliteterne. Interviewperson 3 
havde godt lagt mærke til, at der var et stort tårn hvor man kunne mødes ved, men brugte det ikke som 
møde sted, da det var en af de funktioner deres lejr havde.  
                      ” folk skulle jo til forskellige koncerter, så  det var der man samledes, i løbet af dagen, fortalt 
om hvordan de forskellige ting var gået og det var også der man sagde til folk ”hey, vil du ikke med der hen” 
det var sådan lidt som et træfpunkt” (Bilag 3) 
Til gengæld brugte interviewperson 1 aktivitetsområdet i agoraerne, men mødtes stadig med folk andre 
steder, end dét, der var beregnet til det. Jes Vagnby fortalte også, at der bliver dannet en masse små 
agorae-lignende pladser i lejrene(eksempelvis i form af pavilloner), som overtager nogle af de ”rigtige” 
agoraers funktioner 
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                      ”det der er meget almindelig, det er så at man sover i telte rundt om – det er nærmest sådan 
helt nybyggeragtigt, ligesom sat dem om sådan rundt og så laver en central plads. Det er nærmest agoraer 
om igen, hvor man har sin egen lille agora. Og det er samlingspunktet, fordi langt langt langt de fleste 
fungerer i den gruppe” (Bilag 5) 
Agoraerne er til for at blive brugt, men interviewperson 4 nævner, at han havde arbejdet på festivalen, og 
havde derfor adgang til faciliteterne på arbejderområdet, hvor der var mindre kø, og brugte det i stedet.  
Han taler slet ikke de sociale elementer på agoraerne, hvilket kunne være ensbetydende med at de ikke 
blev brugt i hans tilfælde. Interviewperson 4 var også en del af en lille lejr, der brugte meget tid i andre 
lejre.  De fulgte deres bekendte, og det kunne også være derfor at de ikke har besøgt fællesområderne. 
Man kunne forestille sig at interviewperson 4 ville havde brugt faciliteterne på sin agora hvis det andet ikke 
var muligt, hvilket var tilfældet hos interviewperson 2.  
                      ”Det er klart, at man udnytter faciliteter som fx. vandhaner, toiletter og madboder” (Bilag 2) 
De sociale steder havde interviewperson 2 aldrig brugt af egen ”fri” vilje. Den første og eneste gang 
vedkommende havde brugt noget, var en Green Footsteps-cykelgenerator sidste år, men kun fordi 
vedkommendes mobiltelefon var løbet tør for strøm. Interviewperson 2 udtrykker også, at han generelt 
holder sig til sin lejr, de første fire dage. De sidste fire dage bliver domineret af musikken, og det sociale 
træder lidt i baggrunden. Dette hænger sammen med, at han ikke ville komme på Roskilde Festival, hvis der 
overhovedet ikke ville være musik. Interviewperson 1 tager derimod primært på festivalen på grund af det 
sociale og har stor glæde af mange af fællesområderne, og har brugt dem fra første gang han var på 
Roskilde Festival. 
                      ” der er blevet en masse ting der er sat op til at holde folk i gang og prøve nogle spændende 
ting før festivalspladsen åbner, og det er nok det man bruger de dage til, til at få prøvet alt det der … der er 
mange der har gjort brug af fiskesøen, og mange af, hvad hedder det, af de der legesteder med 
byggelegepladsen som jeg nævnte før og spraymalingen er vi altid henne ved” (Bilag 1) 
Desuden benyttede interviewperson 1 sig også af skateparken, og han har fra første sin første gang på 
festivalen været involveret i alle de forskellige aktiviteter der findes. Det er endda blevet en tradition at 
besøge de forskellige aktiviteter. Interviewperson 2 er derimod ikke blevet involveret i aktiviteterne på 
samme måde fra starten, og har derfor ikke den samme interesse eller lyst til at gøre brug af de forskellige 
områder, med mindre de har en praktisk funktion også.  
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Konklusion 
 
Da vores undersøgte område omhandler synspunkter, har den bærende kraft i vores projekt været vores 
interviews. Vi har i vores brug af disse brugt en dobbelt-hermeneutisk tilgang, idet vi har været nødsaget til 
at fortolke den viden, vi har tilegnet os via vores interviews fra fire personer, som har deltaget på Roskilde 
Festival, samt vores interview med Jes Vagnby.     
Da det ikke har været muligt at finde meget teori at bygge vores projekt op på har vi været måtte skabe 
denne viden selv.  Den viden vi har skabt er ikke noget som kan bruges repræsentativt, men noget som kan 
bruges til at danne et billede af hvordan nogle festivaldeltagere oplever sig selv i forhold til festivalen og de 
andre deltagere. 
Fordelene ved dette har været at vi ikke har været bundet af den ”korrekte” måde at gøre det på, men at vi 
kunne gribe vores projekt an på vores egen måde og har kunne forme det som vi ville have det. Ulemperne 
har været at vi til tider ikke har haft en klar vision om hvad vi ville da vi har haft noget at læne os op ad, 
men skulle skabe det meste af vores viden selv. 
Vi har gennem dette projekt fundet ud af, at Roskilde Festivals deltagere ændrer sig når de er på festival. 
Festivalen ligger milevidt fra de flestes hverdag og den specielle stemning, som findes på Roskilde Festival 
gør, at de føler sig afslappede og mere frie. Grænserne for hvad man kan tillade sig bliver på festivalen 
rykket, hvilket også er hvad arrangørerne bag festivalen ligger stor vægt på. De vil have at deltagerne 
gennemgår en proces mens de er på festivalen, at den enkelte bliver rykket på flere planer.  Denne proces 
foregår som en oplevelse eller interaktion med nogen eller noget, der udfordrer ens grænser og holdninger, 
og derved bliver man flyttet som individ. Som nævnt i vores teoriafsnit ”Steder og fællesskaber”, forsøger 
moderne festivaler at skildre kultur og identitet, hvilket er noget af det, der tiltrækker mange mennesker til 
Roskilde Festival. Ud fra vores interviews kan vi dog tolke, at den største tiltrækning ved festivalen for vores 
interviewpersoner har været den unikke oplevelse af fællesskab, som også er en af Roskilde Festivals 
kendetegn. Det er umuligt at være alene når man er på festivalen, da der er mennesker omkring en hele 
tiden. Stemningen og omgivelserne ligger i den grad op til, at man skal være social og interagere med andre 
deltagere, hvad enten det er nogen man kender i forvejen eller fremmede mennesker, som man møder på 
sin vej. Grunden til at det virker så naturligt at interagere med fremmede, er at man umiddelbart deler 
samme interesser, og derfor indgår i samme communitas.  
Musikken og hyggen på festivalen kan ikke skilles ad, men er afhængige af hinanden og en stor del af 
deltagernes grunde til, at vælge at tage på festivalen. Deltagerne bliver en del af hele fællesskabet omkring 
festivalen og er med til at bidrage til den, specielle stemning som ikke kun varer gennem festivalens otte 
dage, men også årets resterende 357 dage. Igennem billeder, video, samtaler mv. bliver festivalen holdt i 
live, og bliver en del af deltagernes erindringer og minder. 
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Bilag 
 
Bilag 1 
Interview 1 
Alder: 24 
Køn: mand 
Bopæl: Østerbro 
Hvor mange gange har du været på Roskilde? 
Det har jeg været fem gange og så en ekstra gang, hvor jeg kun var der ude på besøg, fordi jeg har en fætter 
der arbejder derude. Så fik jeg lov til at komme med ind og se lidt, men der var jeg for gammel til at være 
derude, eller for lille mener jeg, til at være derude alene, så det var bare sådan for at opleve det. Fik jeg 
med lov til at komme med lidt, ja. 
Første gang du tog af sted, hvad var dine forventninger, eller havde du nogen overhovedet? 
Altså aller første gang jeg tog af sted (…), tog jeg af sted kun sammen med folk, hvor der ikke var nogen i 
hele flokken der, nogensinde havde været der. Men fordi jeg havde været ude at se det lidt der en gang før, 
var jeg den der vidste mest af os alle sammen, hvilket stadig var meget tæt på ingenting. (…) så mine 
forventninger var jo egentligt bare at finde et sted at bo, og prøve at få det til at være det bedste. (…) så jeg 
havde egentligt ikke rigtigt nogen forventninger, andet end at det nok skulle blive helt vildt sjovt og meget, 
meget spændende, og vi skulle ud og drikke nogle øl og høre noget musik. Ellers så havde vi ikke, der var 
rigtig meget god musik på programmet det år kan jeg huske (…). Så egentligt ikke mere forventninger, men 
nu skulle det her bare prøves og afprøves rigtigt første gang, og jeg skulle prøve det hele og sådan noget 
der. 
Nu siger du, at du skulle prøve det hele, ikke? Hvad er det hele? 
Jeg skulle til koncerter, jeg skulle gå rundt og se de der lejre man havde hørt om, og jeg skulle ned og bade i 
søen, og jeg skulle (…) ind og kigge i butikkerne, og jeg skulle rundt og prøve alle de der aktivitetssteder (…). 
Jeg skulle selvfølgeligt op og prøve at være helt oppe i det forreste pit til en stor koncert ved Orange Scene, 
og hen og opleve alle de små-bands der spiller. Så havde jeg helt vildt meget glædet mig til at, der er oftest 
sådan en undercover koncert med det band, der hedder Red Warsawa, som i ny og næ har det med at 
arrangere en koncert på lejrområdet, uannonceret. Men der er så mange der kender dem, og folk har 
sådan rimelig kraftig fankultur omkring dem, så det løber ligesom en steppebrand igennem lejrene, at nu er 
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de ved at sætte op et eller andet sted, og sådan noget. Det er bare alle de der historier man havde hørt af 
alle de ting, mine fætre havde fortalt mig og sådan noget, så (…) jeg er efternøler barn. Alle mine fætre og 
kusiner har været på festival i millioner af år, og har været så hardcore, at de tog på Roskilde, og så pakkede 
man sine ting og var lavet af lort, og i stedet for at tage hjem til København, så tog man toget til Odense, og 
så tog man på Midtfyns Festival, og tog det hele i rap (…). Jeg har bare flasket op på historier og det ene og 
det andet. Så forventningerne var der nok, men det der med hvad man reelt kunne forvente vidste jeg ikke, 
fordi det var første gang jeg skulle ud og bo i området, og være der og prøve og opleve det selv. Så masser 
af forventninger med hensyn til alt muligt, men altså konkrete ting blev egentligt bare, at spontaniteten 
styrede mest af alt  
Har det så ændret sig efterfølgende, efter du har været af sted nogle gange? 
Ja, for nu ved man jo hvad der er, og går måske efter nogle ting og sådan noget (…). Altså for de mennesker 
jeg tager på Roskilde med, er der gået kult i at deltage i det der bliver kaldt køfesten, hvor man tager ud og 
sidder i kø til… Altså Roskilde fungere sådan, så man kommer ud og får sit armbånd og sidder i sådan et 
område, og så derfra bliver hegnet til selve pladsen knappet op, og så kan man komme ind til den egentlige 
festival, lejrområdet og sådan noget. Vi tager derud før, og har sådan nogle billige telte med, så man kan 
gå kold i køen, hvis man vil. Så er der gerne noget hygge i køen aftenen før, og så kommer man rigtig godt 
ind, og får en god plads og sådan noget der. Det det kommer til at handle for os er, at vi gerne vil have 
vores lejr det samme sted - der er gået tradition i det, og vi skal altid bo i det samme område, og vi skal 
gerne vide hvor dem vi kender er og sådan noget.  
Men med forventningerne nu, så er det mere det der med at man glæder sig til at tjekke hjemmesiden og 
høre hvad der er af nye tiltag og sådan noget, og så handler det egentligt mere om gensynsglæde nu. Man 
skal ud og finde de der mennesker man fik et telefonnummer fra sidste år og man ikke huske navnet på 
dem, fordi der står bare ”Fuld pige” i telefonen eller et eller andet. Så man skal ud og finde vedkommende 
og se hvordan det går, og prøve de der ting der var gode sidste år, de gode madsteder og ja, alle de der 
ting, der har fået lidt legende status på Roskilde. At man skal have en Kirstinedal-burger, de der ting der har 
fået en status derinde, dem skal man ud og gøre. (…) så kommer meget af det an på vejret (…), som sagt når 
man kører den på det man har lyst til i øjeblikket, er det ikke alt man når, men man prøver at nå det hele, 
og så skal man til musik og møde mennesker, og sådan noget. Så planlægning er der lidt af, men der er 
masser af ønsker om ting man gerne vil. 
 
Er det primært for musikkens eller hyggens skyld du kommer, eller er det en blanding? 
Altså, jeg er nok nået dertil, hvor musikken er en bonus, for jeg kommer til Roskilde ligegyldigt hvad. Jeg 
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glæder mig altid, og sidder altid og kigger koncertprogrammet, men altså, jeg er aldrig i tvivl om jeg skal på 
Roskilde - det skal jeg, for jeg har aldrig kedet mig. Jeg har prøvet at nogle gange bruge en hel dag på at 
sidde i min lejr og hygge mig og slappe af, og det kan også godt være fest nok i sig selv. Så det er ikke fordi 
jeg tager af sted og tænker ”Uuuh, musik musik musik, det bliver pisse fedt!”. Jeg tænker mere “Roskilde, 
Roskilde, Roskilde!”, det er dét, jeg glæder mig til. Jeg glæder mig til festivalen og oplevelserne, men 
selvfølgeligt har musikken noget at sige. Jeg glæder mig til de bands der kommer mange gange, og jeg skal 
også altid stå i kø, og hen og se nogle ting og sådan noget, men det er festivalen det handler om mest. 
 
Føler du, at der er forskel på de første fire dage, campingdagene, og når musikken går i gang? 
Ja. 
Hvordan? 
Det er som om der er en anden type feststemning ude på campingområdet, når festpladsen ikke er åben 
(…), fordi så er der ikke så meget, eller der er jo massere at lave, men man skal selv sørge for det sjov man 
vil have. Så man må starte en fest, eller finde nogen der holder noget, eller bare gå rundt og prøve… Altså, 
der er en masse ting der er blevet sat op til at holde folk i gang og prøve nogle spændende ting, før 
festivalpladsen åbner, og det er nok det man bruger de dage til, til at få prøvet alt det der, for når festivalen 
åbner, så ved man jo, at man har fået det koncertprogram, som man kan planlægge slavisk efter, og prøve 
at nå så meget af det som man vil (…). Men der er nogle forskelle på det, den er meget meget lille for mig 
efterhånden, fordi at altså, som sagt; jeg endte med at komme for festivalens skyld mere end for musikken 
efterhånden, selvom musikken er vigtig, det er ikke det, så jeg ligger ikke mere mærke til den forskel der er. 
Den var meget mere kraftig at mærke aller første gang jeg var der, og man kunne mærke det der med ”Ååh, 
nu skulle porten ind til pladsen åbnes”, så man skulle op og ind og storme ind, men ellers egentlig ikke, nej. 
Jeg synes mere man kan mærke det på folk, der ikke har været der før. Når man møder folk, som er 
førstegængere eller fra udlandet, som går og glæder sig til pladsen åbner, og man så må fortælle dem 
”Altså, der er masser af sjov og løjer herude, også før!”. Det er der mange af dem, der bliver overrasket 
over. Der synes jeg, at de mere forventer at campingområdet er et meget striks campingområde og sådan 
noget, og jeg kan da også godt huske, at vi har haft… Her sidste år boede vi ved siden af en flok brasilianere, 
og de havde svært ved at forstå det der med, at der var betjente derude og troede, at det var fordi der var 
mange problemer på campingområdet. Men jeg har aldrig lagt mærke til det selv rigtigt og synes egentligt 
også, at politiet derude opfører sig rigtig sødt i forhold, til hvad man kunne forvente nogle gange i mange 
situationer. 
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Så i er vendt tilbage til det samme område, eller den samme lejrplads alle årene, hvordan startede i med at 
komme der? 
Det startede med, at aller første gang vi tog af sted ikke kom af sted i ordentlig tid, faktisk, og der var der 
ikke planlagt ordentligt med lejrene det år. Der var gået en masse ting galt, og nogle tilladelser der ikke var i 
orden, nogle brandmarkeringer der ikke var kommet op, så da vi kommer frem, er der allerede nået besked 
fra den aller bagerste del af lejeren, at man er nødt til at udvide nogle af de steder, hvor der er noget 
markplads. Så vi ender med at få en plads i området foran det der bliver kaldt port 10, som er lige op til 
festivalpladsen, og de efterfølgende år har der så været lejr på det sted alle årene, fordi de havde fundet ud 
af det virkede rigtig godt det år. Så vi har altid bare søgt tilbage dertil, fordi det første år havde vi så god en 
oplevelse med der hvor vi lå. Der gik lidt kampist i det, for det handler om at det lå ikke ret langt fra 
stationen, heller ikke ret langt væk fra servicecenter, der har været rigtige toiletter i nærheden, der var en 
hovedvej lige foran. og så var det som sagt en hovedvej, så kommer der kaffesælgere, avissælgere og alt 
muligt forbi. Vi snublede bare over et godt sted første gang, og så har vi holdt os til det lige siden, og været 
rigtig, rigtig glade for det, og skal også ligge der igen i år. 
 
Hvor mange er i sådan i lejeren? Er i en stor gruppe der tager af sted eller? 
Sidste år var vi faktisk kun 8, fordi… Næ, vi endte med at blive 10, men der var en masse der var i udlandet, 
og ting og sager. Men vi har ligget omkring de 20 stykker og så plus det løse hvert eneste år, og i år bliver vi 
rigtig rigtigt mange, for både mig og min kæreste, og mange af vores andre venner og bekendte er kommet 
på nye uddannelsessteder, og så, folks venner bliver ens egne. Man lærer flere at kende, så i år tror jeg 
næsten at der er 12 mennesker der er med, som aldrig har været der før, så vi bliver i hvert fald de 20+ igen 
i år, måske helt op til 30. Jeg ved det ikke helt, men der omkring, ja. 
 
Men i er den samme kerne der tager af sted? 
Kernegruppen er den samme (…). Det er fire mennesker fra den helt gamle lejr som stadig mødes, selvom vi 
måske ikke snakker så meget i løbet af året, så når vi kommer hen mod månederne op til Roskilde, så 
begynder kontakten at komme op igen, (…) altså vi har altid boet sammen og har endda fået, altså som sagt 
flere folk, endda nogen som vi bare har mødt ude på festivalpladsen, som er blevet en del af gruppen, fordi 
de kendte ikke andre. De var fra Færøerne, så de havde ikke nogen at relatere sig til, og de var skide søde 
og var første gang af sted i ’07, hvor der var regnvejr og død over alt. Så måtte vi lidt tage dem under vores 
vinger, fordi de vidste jo ikke rigtigt, hvordan de skulle gebærde sig med regnen, vandet og intet tørt og 
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sådan noget der, å de er blevet en del af det. På den måde har vi også udvidet lejren ved, at det ikke er 
nogen vi kender men bare møder, og ender med at tænke ”Vi kan sgu godt lide dem”. Så får man et 
telefonnummer eller en mail, og så ringer man igen næste år og siger ”I skal med! (…) kom og bo hos os 
igen, det var rart”. 
 
Hvordan betragter du lejeren? Er det sådan et midlertidigt hjem, eller er det bare et sted hvor man kommer 
og sover? 
Det er mit hjem, jeg er stolt af min lejr, (…) det er meget meget hyggeligt. Jeg tror nok det bedste eksempel 
på hvor meget vi holder af vores lejr er, hvordan vi tager os af den. Det har nok været i ’07, hvor der havde 
været så skidt vejr. Så kan man godt mærke, at det ikke er dit telt i lejeren, men dem der er i lejeren vi er 
sammen om. Vi passer på hinanden, og det bliver sådan en lille mini-by. Så folk bygger jo gerne lejrene 
omkring sådan en pavillon, sådan så der er et tørt siddeområde og sådan noget, og i ’07, da det gik galt, så 
passede alle på hinanden og på hinandens ting (…). Så går der lidt kommando i det, så stikker man 100 kr. i 
hænderne på nogle folk, og siger ”Gå ud og hent noget savsmuld og noget træflis til at smide på jorden, 
hvor der er for vådt”, og så tager man to mand hen med nogle spader, og begynder at grave nogle grøfter 
og sådan noget. Det bliver sådan et godt nok midlertidigt hjem, men det er ikke bare der man går hen for at 
sove, det er der man passer på, og har lidt stolthed. Måske laver man nogle sjove ting, har et flag med eller 
(…) vi har altid tusser med til at tegne på pavillonen, og der har stået det samme på mange år i træk. Jeg har 
oplevet folk der har mødt os, og som kan huske at, der har stået en pavillon, og ”Hey, det har vi set før!”, 
kommer hen og tænker ”Hey, vi kan huske jer” og omvendt, og pludseligt har man mødt nogle folk man 
havde glemt alt om, men kan huske at ”Jer har vi mødt”. Så jo, det er der vi sover, men der er meget mere 
end bare et telt i lejeren.  
 
Hvor meget opholder i jer i lejeren? 
Nogen kan finde på at sidde der det meste af dagen, og så måske bare gå et par runder eller komme med 
ud, hvis vi siger ”Skal vi ikke tage en tur til byen?” eller ”Nogen vil med over på byggelegepladsen?” eller et 
eller andet. Men vi prøver at gøre den så behagelig som mulig, så man i teorien godt kan tåle at være der 
en hel dag. Vi har også altid ekstra stole med, fordi vi er så trætte af at hvis vi får besøgende, så har man 
pludselig ikke noget sted at sidde, fordi de har taget ens stol, og så er det lidt sjovere at kunne tilbyde folk 
en stol og sådan noget. Men hvor meget tid vi bruger? For nogle vil jeg vove at påstå det er op mod 
halvdelen af festivalen at de faktisk, med sovning medregnet, at man måske står op og sidder der 4-5 timer, 
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og så tager man en tur rundt og kommer hjem, når der er ved at være udsigt til noget mad (…). Afhængig af 
hvordan feststemningen er, så drikker man sig fuld og render rundt resten af natten, eller også kan det 
være man tager sig et par øl og går i seng. 
 
Hvor meget benytter i så de forskellige faciliteter, eks. skateparken og badesøen? Er i rundt og besøge det? 
Badesøen har vi ikke gjort så meget brug af de sidste par år, men der er mange, der har gjort brug af 
fiskesøen, og mange af de der legesteder. Med byggelegepladsen, som jeg nævnte før, og spraymalingen er 
vi altid henne ved, vi er mange gamle, der har leget med spraymaling tidligere, både lovligt og ulovligt (…). 
Jeg er selv gammel BMX kører, og vi er masser af skatere og et par andre BMX folk, så på skateparken har vi 
en tradition der hedder, at mindst en gang hver festival, så slæber vi al musik og lyd og et par kasse øl og et 
par flasker sprut op på skate’en, og så sætter vi os et sted, og så er vi der hele natten. Det plejer at være en 
kæmpe succes hver gang, der er næsten aldrig ret meget musik ved skate, folk gider ikke gå der hen , så vi 
har fået sådan lidt tradition for det, sådan en gang hvert år tager vi op og rocker skateparken, så meget vi 
kan. (…) og det har været skide sjovt hvert eneste år, det er noget jeg glæder mig til hver gang. Igen, man 
får sådan egne traditioner, og når der er så meget man må og den der mangel på, der kommer ikke nogen 
hen og siger ”Hey, i skal ikke slæbe et anlæg med op på rampen”, for der er sgu nok plads til det, og når vi 
har så mange skatere selv, er der ikke nogen der siger ”Hey, i hører ikke til her”, for så bliver der bare smidt 
et bræt i hovedet på dem, og så siger man ”Jo, for vi har også hjul under fødderne, så vi må godt være her". 
 
Har du lagt mærke til hvordan de har indrettet campingområdet? Er der noget du har bidt mærke i? 
Sådan praktisk eller hvordan? 
Ja? 
Jeg må nok sige, nogle gange forstår jeg ikke beslutningerne der bliver taget. Jeg ved godt at, Roskilde 
også lytter til det feedback de får og er blevet bedre til det, men om jeg direkte lægger mærke til det... En 
af de store spændingsting er, når kortet for det nye år over pladsen bliver offentliggjort. Der sidder jeg helt 
oppe på tåspidserne, for ”Er ens gamle lejr der (…), eller må man ikke være der?”, og ”Hvor er 
servicecentrene henne?” og sådan noget der, men alt i alt synes jeg de klarer det godt, man kan jo ikke 
akkomedere for at alle de mange, mange tusinde mennesker bliver glade, men nogle gange er jeg sådan lidt 
træt af hvor præcisionsnazi man kan blive derude. For der er jo indrettet de der 10x10 m. felter, eller hvad 
det nu er, med brandveje imellem, og jeg ved godt det er nogle søde, rare frivillige mennesker, som vi 
holder utrolig meget af, som går rundt og holder øje med at folk ikke bare sætter telte op over det hele, 
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men man kan blive lidt træt af, når der kommer nogle folk og siger ”Hey, den der badun stikker 5 cm. ud 
over”, så lidt gider jeg ikke gå op i. Vi går meget op i, at vi ikke skal skabe problemer og passer på 
brandvejen og sådan noget der, men jeg kan blive træt af at der går så meget nazi i lejrsystemerne, at man 
ikke lige må dit og ikke lige må dat, men altså, så venter man til der ikke er vagter i nærheden, og så rykker 
man de der brandbånd 10 cm. ud, eller siger ”Ja, ja”, og så går der to dage, hvor man har sat det hele hvor 
man vil have det, og så er der ikke nogen der siger noget, for så er festivalen i gang, og hvis der kommer 
nogen og siger noget, så må man bare forklare dem, at ”Det har stået sådan i to dage, i skal ikke komme og 
sige der er et problem nu, for nu bor vi her”. Jeg tror aldrig der har været problemer, selv når de egentlige 
brandfolk kom for at tjekke om det er i orden. De siger ikke noget, de vil bare gerne vide, at de kan komme 
igennem to af de der vogne af gangen, og det kan de godt, og så er der ikke nogen der brokker sig. 
 
Opfører du dig anderledes når du er på festivalen end til dagligt? 
Jeg er ret skabet af mig nogen gange i forvejen, men jo, det gør jeg, jo. Jeg drikker mere ofte må jeg nok 
indrømme, ryger også en del mere end jeg normalt ville gøre, men hvor meget anderledes jeg opfører mig? 
Jeg er oftest meget mere gladere derude, fordi det der med, måske er jeg dårlig til planlægning, men jeg 
elsker bare at kunne gøre ting fuldstændigt spontant (…). Folk er mere tilgængelige, jeg ved ikke om det er 
festivalånd, eller om det er ekstra Tuborg der har gjort det, men jo, man er nok lidt anderledes, og gør grin 
med andre ting, og snakker med folk bare fordi, ”Hey, du har en hat der ligner en pik på hovedet, du skal 
have en øl!”. For sådan noget gør man jo. Jo, jeg opfører mig anderledes, det gør jeg jo, men hvor meget 
det er (…). 
 
Er det så stemningen der ude der gør det? 
Jeg tror det, ja, det er nemlig lidt mere hæmningsløst, og der er noget… Jeg tror på, at der findes en 
”Orange feeling”, (…) den findes helt klart, og den findes ikke andre steder overhovedet i hele verden. Den 
er kun ude på pladsen, det kan være der er noget der minder om det, men det er ikke det samme. 
 
Ser du en ændring i hvordan dine venner opfører sig? Det kan være lidt svært at se hvis man selv ændrer dig, 
men kan du se at nogen af dine venner ændrer sig? 
Helt klart, altså, min kæreste kan være meget meget stille og rolig normalt for eksempel, men herude, der 
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er det et af de få steder, hvor hun prøver at drikke lige så meget som jeg gør. Det går nogle gange galt, og 
nogle gange går det godt, og så ingen hemmeligheder her. Vi har også nogle folk i lejeren, som godt kan lide 
at rulle sig en lille joint i ny og næ, og de er altid søde til at byde på, mange af de mennesker som jeg kender 
(…) det skal han eller hun, som ikke skal være på, som lige pludseligt siger ”Må jeg ikke lige få lov at smage 
den der?”. Så folk gør ting, som de ikke gør normalt og opfører sig garanteret anderledes. (…) jeg har en ven 
som har damp, eller ADHD skal vi sige nu til dags, og han er normalt et meget, meget roligt menneske, fordi 
han er oppe i årene nu, eller, hvad er han, 27, eller sådan noget, så han er opmærksom på han kan være lidt 
flyvsk og lidt meget distræt og sådan noget der. Men derude er han så glad og så aktiveret hele tiden, at 
man ikke lægger mærke til det. Det er faktisk, ved jeg fordi jeg kender ham så godt, det er det eneste 
tidspunkt på hele året rundt hvor han ikke tager sin medicin, og man lægger overhovedet ikke mærke til 
det, fordi der er noget der aktiverer ham hele tiden (…) så der er nogle positive effekter ved det, blandt 
andet. Men jo, folk er meget anderledes, de er meget afslappet, de er meget klar på hvis man siger ”Skal vi 
ikke gå ud?” og, ja, ”Vil du med ned på byggelegepladsen, og bygge et par bryster i træ, eller et eller andet, 
eller bygge en kopi af Orange Scene, vi kan drikke os fulde indenunder?”. Så siger folk nok egentligt bare 
”Jo” de fleste gange, fordi altså, vi sidder jo bare med en øl i hånden, vi tager en øl med derop, ”Lad os gå 
op og gøre det!”. Så har man lavet et eller anden fjollet, så er det hele meget sjovere, så kan man tage et 
billede og sige ”Du gætter aldrig, hvad jeg har lavet!”, når man kommer hjem, ”Du gætter aldrig hvad jeg 
har bygget!”. Også det der med, at der er de der lejre, hvor folk lægger meget ånd i de store lejre, der er jo 
”Vam Dam Camp”, hvor de holder ladies night, hvor tøserne derovre går fuldstændig amok, eller, hvad er 
der af andre lejre, der er simpelthen så mange! 
”Find Holger!” 
”Find Holger”-lejeren var et skide fedt initiativ, hvor nogle af de yngre vi havde med sidste år brugte en hel 
dag på trave rundt og fandt en Holger, og var meget, meget stolte af det, faktisk. For to eller tre år siden 
kan jeg huske der, nogen af dem som var med, som er nogle af de mest afslappede, næsten for afslappede, 
over til kanten af lade, fik at vide i Roskilde Radioen, at man havde registreret via billetkøbene, at i år var 
købt en billet fra Kina, og der var jo en præmie til den, der fandt denne stakkels kineser, som blev jaget 
vildt. Folk rendte jo rundt og spurgte alle asiatere ”Er du fra Kina, er du fra Kina?”. Synd for dem, men folk 
opfører sig anderledes på mange måder - det der med, at man sætter selv sin dagsorden, og gør hvad man 
vil. Så tror mange gange, at folk tager chancer og gør ting, som de aldrig ville havde gjort (…) Jeg har en 
veninde, som har noget for nordmænd, kærester skal helst være nordmænd, sådan er det bare. Hun tog en 
flaske vodka i den ene hånd og et brudeslør på, og så gik hun rundt og spurte folk, der snakkede alt andet 
end dansk, om de skulle være fra Norge. Hvis det lød sådan, og hvis de var, skulle hun have lov til at kysse 
dem og høre, om de måske ville have en øl. Så meget, meget aggressiv scoremetode, men på Roskilde er 
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der ikke nogen der siger ”Aarrgh gå væk meget skræmmende pige!”. Folk er så glade, så man kan godt 
tillade sig det derude. Der er ingen, der kommer og tænker ”Wow, du har brudeslør på og en flaske vodka i 
den ene hånd, du er en freak!”, folk tænker nok nærmere ”Du har et brudeslør i håret, og en flaske vodka i 
hånden, hvorfor er jeg ikke mere som dig?”. Sådan tror jeg ofte det er. 
 
Her til sidst, har du nogen oplevelser eller et eller andet du særligt husker, står ud eller et eller andet? 
Jeg kan huske engang, hvor jeg måtte tage hatten af for de frivillige og for vagterne, hvor en af mine venner 
havde fået fat i sådan et stort anlæg på hjul. Han havde lejet fra nogen af sine kammerater, men kun for 
den ene dag. (…) normalt bor han på Grønland, han havde været på uddannelsesforløb deroppe, så det var 
meget længe siden, han havde fået lov til at holde en ordentlig fest. Han endte med at drikke sig meget, 
meget fuld, og hentede det der anlæg, og da vi fandt ham igen, havde han et par leopardplettede 
underbukser på, og sådan en træstav med et trækranie på, og havde fået klippet hanekam i sit meget lange 
hår. Han var så fuld, og var blevet ansigtsmalet og sådan noget, og han endte med at starte en større 
technofest oppe på broen, som er et meget trafikeret område. Jeg tror bogstaveligt talt der har været 400-
500 mennesker der hoppede på den der bro, og trampede i takt, fordi den var bygget af metal og stilladser, 
og det larmede, og de råbte og skreg, og det var sådan helt Burning Man-agtigt, med masks and animal 
skins til sidst tror jeg. Det endte med at blive undertøjsfest næsten, og det var så fedt og så sjovt, og det er 
virkeligt en af de gange jeg har tænkt, at Roskilde er et pisse fedt sted, fordi, altså, broen er det eneste 
trafikkrydspunkt der er der, og vagterne mødte direkte op der og gik hen og tog fat i ham og sagde ”Det er 
pisse fedt det der, men bare sørg for, at der ikke sker noget farligt”, og så rykkede de alle de der frivillige 
der stod ved broen og sørgede for, at det gik ordentligt for sig. De kom ned for enderne af broen og ud i 
området, og så holdt de egentligt bare øje med, at alt var stille og roligt, og en 4-5 timer efter var det hele 
overstået, og folk var tøffet af igen. Men den der omstillingsklarhed de havde, og bare var villige til, at lade 
noget fedt ske fordi der skete noget fedt, synes jeg var så fedt, at der ikke kom nogen og sagde ”Hey, du må 
ikke hoppe på broen, du skal slet ikke tage et anlæg med derop, og du skal slet ikke lege med ild samtidigt”. 
Ingen sagde noget overhovedet, det var så sjovt. 
Af egne oplevelse kan jeg huske, at min daværende kæreste havde været rigtig led. Jeg var faldet i teltet 
ved siden af end det hun sov i, fordi hun havde ligget og fyldt rigtig meget, og gad ikke gå det ind fordi jeg 
var fuld. Så jeg tænker, at ”Jeg kravler bare her ind og lægger mig, så”, og om natten havde hun været inde 
med et par håndjern, og lænket mig til et par fælles venner, så vi sad sammen, og hun havde nøglen. Så vi 
vågnede op, og var rimelig forvirrede, og fik så bare at vide at vi måtte ikke komme hjem, vi fik ikke nøglen, 
før vi var kommet hjem med noget sjovt, noget som var oppusteligt, og en ting som slet ikke hørte til på 
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Roskilde. Vi vidste ikke hvad vi skulle gøre, så vi tog en flaske sprut i hver hånd, gravede vores lommer tømt 
og fandt nogle Roskilde badges og sådan noget der, og hele natten igennem rendte vi rundt igennem på 
festivalpladsen og mødte alle mulige sjove mennesker, alt lige fra, vi mødt et stomp crew fra Brasilien, en 
gruppe polske punkere der havde 12 kasse polsk kartoffelvodka med, så, vi byttede os frem, byttede os til 
større og større ting hele tiden, og det hele endte med, at vi om morgenen kom hjem med en oppustelig 
gris, et funktionelt airhockey board, som kørte på batterier, og var godt nok dødt i strøm, men så fik vi 
nøglen, og det er en af de ting jeg helt klart husker, fordi det var en af de aftner jeg oplevede aller mest på 
Roskilde. Jeg var oppe 48 timer i træk nærmest hen over den der tur over natten til dagen efter, hvor vi 
egentligt havde fundet nogle sjove ting, for vi havde ikke rigtigt nogen penge og vi gad ikke rigtig købe 
noget, og det andet var sgu alligevel sjovere, og det var simpelthen så skægt. Ja, jeg tror det er det tilfælde, 
jeg har mødt alle flest mennesker, og prøvet aller mest på Roskilde. Det var den omgang, absolut, og det er 
utroligt hvad, man kan bytte sig til for en knækket smøg, men ja, folk er nogle gange desperate. 
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Interview 2 
Alder: 21 
Køn: Mand 
Bopæl: Roskilde 
Hvor mange gange har du været på Roskilde før? 
Fire på det seneste, men jeg har også været der da jeg var lille, da min far tog mig med.  
Hvad var dine forventninger og indtryk af Roskilde inden du tog af sted for første gang? 
Småkaotisk, og lidt rodet på en eller anden måde.. Lidt rodet end sådan mange andre ting – men det er en 
positiv form for kaos! Jeg tror det beskriver det meget godt.  
Har dit syn på Roskilde ændret sig efterfølgende? 
Lidt, altså jeg havde måske en eller anden idé om, at man ikke havde så meget indflydelse på hvad der 
skete, men at det mere skete omkring en – det har nok ændret sig lidt. Altså det er gået op for mig, at der 
ikke sker særlig meget, hvis man ikke selv tager initiativ til det.. Selvfølgelig sker der ting omkring en, men 
de river ikke en med, medmindre man selv deltager. 
Har du været der til de første fire campingdage? 
Ja, i hvert fald de sidste par år.. Nogle af de første år jeg var der, befandt jeg mig alligevel på 
campingpladsen under musikdagene, da jeg havde venner der lå på camping. Det gik så op for mig, hvor 
meget man egentlig gik glip af, da der sker mange ting på campingområdet. 
 Kom du primært for musikken eller for hyggens skyld? 
Lad mig sige det sådan; jeg tror ikke jeg ville tage på festival, hvis ikke musikken var der, så det er klart det 
vigtigste argument for at deltage. Når det så er sagt så spiller hyggen også en stor rolle. Festivalen ville ikke 
være festivalen uden hyggen, men det er klart hygge på betingelse af musikken mere end den anden vej 
rundt. 
 Føler du der er forskel på de første fire dage, og de sidste fire dage, og hvordan?  
Klar forskel. De første 4 dage bruger man med at finde sig til rette blandt medcampister og i camp 
fællesskabet, og delvist på at tulle rundt og se de ting der nu er at se på campingen. Meget af tiden går med 
at vænne sig til livet på festivalen, hente proviant og ting man mangler osv. De sidste 4 dage er mere 
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hektiske for mit vedkommende. De sidste to år har jeg haft mig et stramt program over bands jeg ville høre, 
så jeg effektivt er løbet fra den ene koncert til den anden 4 dage i træk. Man kan vel sige at de første 4 dage 
er mere afslappende og de sidste 4 er mere hektiske. 
 Har du ligget i det samme område hvert år, og hvorfor? 
De sidste 2 år har jeg ligget i vest i ca. samme område. Før det lå jeg et enkelt år i øst. Det har nu mest 
været et spørgsmål om pladser. Det er så uendeligt meget nemmere at få en ordentlig plads i vest end det 
er i øst. 
 Hvor mange har i været i din lejr? 
Uha… Over 10 i hvert fald, men jeg har ikke helt styr på det. Vi har været nok til at sidde på en god kvart af 
en boks.  
 Hvordan betragter du din lejr og hvilken tilknytning har du til den? 
Min lejr har som sådan ikke været så meget andet end en flok mennesker som kender hinanden og som alle 
skal på Roskilde. Her forrige år blev vi introduceret for nogle venners venner fra Århus, som viste sig at 
være skide flinke, og som vi så også lå sammen med her sidste år. Man kan vel snakke om en gruppe 
festival-venner. Man ser ikke særligt meget til dem ellers, men i festivalperioden er man knyttet godt og 
grundigt sammen og har det vældigt hyggeligt. 
  
Hvor meget holder i jer til i jeres lejr, og hvor meget bruger i de forskellige faciliteter på campingområdet? 
Min lejr er mit udgangspunkt, og af den grund holder jeg mig rimeligt meget til lejren de første 4 dage. Det 
er klart, at man udnytter faciliteter so fks. vandhaner, toiletter og madboder, men jeg har hverken holdt 
særligt meget til i agoraen eller på andre ”fællesområder”. Her sidste år var jeg dog alligevel lidt med på 
diverse green footsteps med diverse cykelgeneratorer osv. men det var nok mest af praktiske årsager, som 
når ens mobiltelefon gik død. Derudover er biografen en fed facilitet, men ud over det har jeg ikke brugt 
det så meget. 
 Har du lagt mærke til indretningen af campingområdet?  
Hmmm… altså, jeg har selvfølgelig lagt mærke til den, og indrettet mig efter den – en god camping plads er 
meget afhængig af hvor den ligger i forhold til service centre og pladsindgange – men det er ikke noget jeg 
har tænkt nærmere over som sådan. Jeg har vidst en enkelt gang undret mig over at biografen ikke lå 
længere mod vest, når nu der ligger så mange mennesker derude. 
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 Opfører du dig anderledes på Roskilde end du gør normalt, og på hvilken måde? 
Nææh det synes jeg ikke. Det er klart at jeg opfører mig anderledes på  Roskilde, end jeg gør i min 
dagligdag, men om jeg opfører mig anderledes end i forhold til når jeg har ferie? Det tror jeg ikke. Jeg er 
måske lidt mere entusiastisk i forhold til ”events” – altså planlægning af bands osv – end jeg ville være på 
en normal ferie. Men ellers synes jeg ikke jeg opfører mig anderledes. Man føler sig bare meget mere 
afslappet end ellers. 
 Ser du en ændring i hvordan dine venner opfører sig på Roskilde i forhold til normalt? 
Hos nogle, ja, men det kommer igen an på hvilken ”dagligdagssituation” du sammenligner med. Mange af 
dem der ændre adfærd går bare i den sædvanlige byturs druk-mode og holder sig i den i en uge i træk. 
Nogle få ændrer decideret adfærd. Bliver mere åbne og selvsikre, eller måske bare mere komfortable. I 
dunno.  
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Interview 3 
Alder: 19 
Køn: Kvinde 
Bopæl: Køge 
  
Hvor mange gange har du været på roskilde før? 
Det har jeg været en gang 
(…) Hvad var dine forventninger og indtryk af roskilde inden du tog af sted? 
(…) Jamen, jeg havde ikke så mange forventninger fordi jeg ikke rigtigt kendte så mange der havde været 
der. Det var vel sådan noget hippie og peace, altså, men jeg havde egentligt kun hørt sådan noget regnvejrs 
oplevelser og sådan noget, så det var ldit sådan jeg regnede med jeg skulle ud og, ud i mudder og høre 
musik, og være fri og sådan, ja jeg havde ikke så mange forventninger andet end at det var alle mine venner 
der skule der hen, så skulle jeg jo med. 
  
Hvordan er dit indtryk af festivalen så efter du har været der? 
Jamen, det er virkelig godt, der er enorm god stemning, mennesker der er glade og åbne, og gerne, eller 
folk vil gerne snakke og i kontakt med alle mulige, og siger ”kom lige over og drik en øl med os” ja, folk 
virker mere åbne og mere villige til at snakke samen. 
 
Det er så mere på de fire første campingdage at folk(…)? 
Nej, det er sådan mere generelt, igennem hele festivalen synes jeg. 
  
Men du var der også de første 4 festival dage? 
Ja, det var jeg, heldigvis 
  
Du siger heldigvis, hvorfor heldigvis? 
Fordi det var, vi havde det rigtig hyggeligt de 4 første dage, der var meget sådan efter de 4 første dage 
skulle man meget sådan, se alle mulige koncerter på nogle bestemte tidspunkter hvorimod de første 4 dage 
var der ikke rigtigt noget man skulle nå, sad bare og hyggede sig i lejeren og fik en masse sol og drak en 
masse øl, det var sådan der man havde det meste hygge, det var i hvert fald lige så hyggeligt der. 
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Kom du sådan for musikken eller hyggens skyld, hvad var det primære formål? 
Jamen jeg kom helt klart for hyggens skyld, fordi, ligesom jeg sagde, alle mine venner skulle der hen, men et 
var en ekstra bonus når der kom sådan nogen som Coldplay, det var jo vild fedt, der var jo også rigtig 
mange bands jeg godt ville høre, så det var nok lidt en blanding, mest for hyggens skyld og for ikke at gå glip 
af det, jeg gider ikke at alle de andre skulle snakke evigheder om Roskilde, og jeg ikke havde været der.  
  
Hvorfor valgte i at ligge der hvor i lå på  festivalen? 
Det var, der var ikke så mange valg, fordi hegnet blev jo væltet lang tid inden det skulle, jeg kan ikke huske 
hvornår det skulle vælte, kl. 8 om morgenen, og jeg var der, kan ikke helt huske det, men var det ved 17 
tiden eller sådan noget dagen inden, og vi, hvor vi var lige kommet, og stod vi ude på parkeringspladsen da 
vi havde kørt i biler der hen, lige pludseligt fik vi at vide ”hegnet er væltet” så vi løb bare med vores 
oppakning, vi spænede bare, vi var, vi vidste sådan nogenlunde hvor vi ville ligge på grund af dem, der 
havde været der før. Det var sådan lidt underligt efter hegnet var blevet væltet, der gik to minutter og så 
var der bare lige telte over alt, altså, jeg ved ikke hvordan folk kan slå dem så hurtigt op. (…) Men det var 
vist det tætteste vi kunne komme uden at havde stået i kø. 
  
Vil i, ville i kunne finde på at ligge der igen, eller vil i finde et andet sted næste gang i tager af sted? 
Vi ville sagtens kunne finde på at ligge der igen, jeg synes ikke det havde den store betydning, altså vi lå  i N 
(…) det er sådan lidt ude, men alligevel det var tæt på, ja jeg tror det er sådan lidt underordnet i år når jeg 
bliver student, og først kommer en dag senere, der er nok ikke særlig meget plads, og der panik over ”åh 
nej, nu kommer vi til at ligge rigtig langt væk” og sådan noget, men det er jo ikke længere væk end at det er 
en lille tur, så det synes jeg egentligt ikke, jeg tror der er sådan liv lidt over det hele. 
  
Okay, jamen hvor mange tog i af sted i jeres lejr? 
Vi var omkring 15 eller sådan noget (…) 
  
Hvordan betragter du din lejr, altså har i nogen tilknytning til den lejr i boede i, eller var det bare et sted i 
boede? 
Altså de mennesker jeg var sammen med(…) 
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Nej, bare til selve området, var det noget i betragtede som, der boede i bare, eller var det lidt som at være 
hjemme når man var der? 
(…) Det ved jeg ikke, det kan man godt sige vi har et slags hjem, det var jo der man vendte hen hele tiden, 
det var der man sådan samledes, folk skulle jo til forskellige koncerter, så  det var der man samledes, i løbet 
af dagen, fortalt om hvordan de forskellige ting var gået og det var også der man sagde til folk ”hey, vil du 
ikke med der hen” det var sådan lidt som et træfpunkt, (…) det var jo også der vi slappede af mest. 
  
Hvor meget tid brugte i jeres lejr og på de ting der var rundt omkring, altså badesøen, skateparken og de 
andre faciliteter der var til rådighed? 
Altså, jeg synes vi brugte rimelig lang tid der, de første 4 dage der, der var vi der rigtig meget, men sidste år 
var det jo også høj høj solskin og virkelig varmt, så vi lå meget og prøvede at få lidt sol, jeg tror jeg var i 
badesøen hver eneste dag. Jeg synes det var helt vild hyggeligt, det var godt nok lidt ulækkert det der vand, 
når man kom op igen, kunne man se at man havde det der skidt i hovedet (…) men det var sjovt, og 
biografen var jeg i en gang kan jeg huske, men det var sådan lidt, folk sad jo bare og råbte, det var ikke for 
at se filmen man var der, men jeg var der ikke i det der skatepark sådan, men ellers synes jeg, tænk nu har 
jeg glemt hvad spørgsmålet var. 
   
Det var bare om de forskellige faciliteter i brugte, og der var andre ting, der var også noget med en 
byggelegeplads og nogle forskellige ting rundt omkring? 
Jamen det eneste jeg prøvede var badesøen og biografen 
Har du lagt mærke til den måde campingområdet er indrettet på sådan med hvordan brandvejene står og 
hvordan tingene står i forhold til hinanden? 
Øhm nej. Det er ikke noget jeg har tænkt videre over altså, hvert område har jo toiletter og sådan et tårn 
som man kan mødes ved. Jeg ved ikke helt hvad man skal sige, der var ikke så langt til udgangen, sådan helt 
udgangen fra der hvor jeg lå, men ellers sådan noget med brandveje og sådan noget var jeg ikke så 
opmærksom på fordi vi var så tæt på indgangen. 
  
Har du opført dig anderledes på Roskilde Festival anderledes end du gør normalt? 
Jo måske lidt, sådan egentligt, tror jeg, man var automatisk mere up to party, man vidste godt at man 
kunne te sig lidt vildere på Roskilde, og slippe af sted med det, eller hvad man nu kan sige, det tror jeg de 
fleste er klar på. 
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Har du set nogle forskelle på hvordan dine venner har opført sig anderledes, det kan godt være det er lidt 
svært at se det på sig selv (…) 
Nej ikke så meget, de er rimeligt skøre normalt, synes ikke det var sådan, næ, næ det synes jeg egentligt 
ikke sådan, man var bare lidt mere sådan frisk på det meste, altså man havde ikke så mange hæmninger 
måske, men det er ikke fordi de har det normalt heller, så, der er ikke så stor forskel (…) 
  
Her til slut har du så en sjov historie eller noget du kunne tænke dig at fortælle fra jeres tur? 
Nej det tror jeg ikke, kan ikke lige se hvad det skulle være. 
 
Efter interviewet har den interviewede fortalt at da de skulle finde campingplads var det ikke helt det første 
og det bedste de slog sig ned på, nogle af hendes venner mente at det ville være en katastrofe hvis de ikke 
boede i øst. Med hensyn til frihedsfølelsen og det at man var frisk på lidt mere havde hun også en lille 
fortælling. Hun ser ikke sig selv som nem eller løs på tråden, men hun fandt sammen med sin nuværende 
kæreste på festivalen ved at bo lidt i hans telt.  
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Interview 4 
Alder: 23 
Køn: mand 
Bopæl: Bispebjerg, KBH 
Hvor mange gange har du været på Roskilde? 
To! 
Kan du huske hvornår? 
Ja.. fire og fem år siden. 
Hvad var dine forventninger og indtryk, inden du tog af sted første gang? Eller havde du nogen 
forventninger overhovedet? 
Nej, jeg havde faktisk ikke så store forventninger første gang. Jeg tænkte bare; det er jo sådan noget folk 
siger der er helt vildt fedt så tænkte jeg.. Og så havde vi fået tilbudt arbejde deroppe og få penge for det og 
sådan noget. Nå ja, hvad fanden, det kunne da være meget sjovt! 
Hvad så med efterfølgende? Har dit syn på Roskilde ændret sig eller fik du dine forventninger indfriet? 
Jeg vil sige det var noget mere fedt end jeg forventede det var. Altså der var.. Det var bare utrolig sjovt og 
utrolig socialt, og man sådan glemmer verden og sådan man lever bare på Roskilde. Det var utrolig svært at 
komme hjem igen på en eller anden måde. De første par dage var det meget mærkeligt, at man ikke skulle 
drikke øl klokken ni om morgenen, og man laver andet end at bare hygge sig og gå rundt og snakke med 
folk, høre lidt musik og sådan noget. 
Hvornår er i kommet derop? Har i været der de første fire dage, også campingdagene begge år? 
År nummer to kom vi om onsdagen, fordi jeg havde været værnepligtig, og vi kunne ikke få fri før. 
Hvad er du primært kommet for? Er det for at høre musik eller for at.. 
Altså, når man sidder derhjemme, siger man jo altid; nu skal vi op og høre det her og det her musik, for det 
bare ser superfedt ud, og det skal man bare høre. Og når man så kommer derop, så når man at høre fire 
koncerter højst, fordi man sidder bare, ja det er hyggeligere at sidde og drikke øl og snakke med folk. Man 
sidder her, og ”Hun ser da meget sød ud, hende der sidder til højre”. 
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Den gang hvor du har været der alle fire dage, hvor stor er forskel har der været på de første fire dage med 
camping, og de sidste med musikken? Tænker man over, at der er forskel? 
Ja, altså, jeg vil sige, der er ligesom mål med dagen når der er musik, hvor det ellers, altså, skal man på en 
eller anden måde bare have dagen til at gå på den bedst mulige måde. Vi havde så det, at vi arbejdede så vi, 
altså, fra klokken, jeg ved ikke 10-11-12 stykker til klokken 4-5 stykker. Vi havde ligesom noget, der tog 
meget af dagen, så på samme måde sad vi ikke og ventede. Hvilket jo så også var lidt ærgerligt, når vi skulle 
op og høre musik, fordi man så var ærgerlig over, at man ikke kunne komme til det store navn der startede 
klokken fire for eksempel. Så det gjorde en forskel. Der er en forskel, vil jeg sige. Med at man har et eller 
andet formål... Det kan godt være, at man ikke når at høre musik, men man tænker stadig ”Ej, vi skal noget 
i dag!” 
Kan du huske hvor du har ligget henne? Altså i hvilket område? 
Nej… Mener det hedder øst, men er faktisk ikke sikker. Vi har ligget ved grusgraven begge gange. Sidste år 
lå vi mellem grusgraven og jernbanen, og det tror jeg også vi gjorde første år. 
Er der nogen særlig grund til at du, at der var der i.. 
Altså, andet år det var fordi det var der, vi kunne smide teltet. Vi kom om onsdagen, så der er ikke ligeså 
meget plads. Vi kom også, vi kom også om mandagen første år, tror jeg nok, så var der også rimelig meget 
der var optaget. Og så fordi vi havde sådan nogle fancy armbånd, hvor vi måtte gå rundt alle mulige steder, 
så kunne vi bare spørge vagterne, så kaldte de rundt og fik os planlagt et eller andet sted, så gik vi derhen. 
I lå ikke i sådan en arbejdslejr da, når i var deroppe?  
Nej. Vi havde snakket om det, men vi havde hørt at det var sådan, altså den der arbejdercampingplads, 
eller hvad det hedder, er sådan for det første er meget fuld og så ikke på samme måde lige så spændende. 
Man kunne ikke bare tage nogen ind. 
Og så havde vi jo, fordi vi kunne gå igennem alle de lukkede områder og sådan noget der, fordi vi 
arbejdede, så havde vi jo rådighed over de samme faciliteter. Man stod ikke på samme måde i kø for at 
komme i bad eller på rigtige toiletter. Der er jo faciliteter, sådan, uden for festivalpladsen, der også er 
lukkede. 
Hvor mange har i været i selve lejren de forskellige år? Bare sådan cirka, der kommer jo altid… 
Ja, altså første år var vi fire af sted. Tre unge mænd og en anstandsdame, som skulle sørge for, at vi sørgede 
for, at komme op på arbejde hver dag og ikke bare… At han så var den der var mest fuld og alt det her, det 
var så en mindre detalje. 
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Andet år der sov vi, to af gutterne fra værnepligt havde bare et telt sammen, og så sov vi der. Så havde vi 
smidt den inde i nogens lejr så vi.. halvdelen af teltet det stod inde i deres pavillon. Det var de ikke helt 
glade for til at starte med. De pissede sådan lidt på teltet den første nat. Men der har jo været 10 
mennesker, eller sådan noget. Men det er jo så spørgsmålet, det er jo ikke rigtig vores lejr, men vi satte os 
jo ind og snakkede med dem og spiste morgenmad med dem når de var der, og sådan noget. 
Blev i så en del af deres lejr? 
Jamen altså ikke en decideret del, men det var da sådan, man kunne sidde og hygge sig og have det godt 
sammen og høre noget musik og drikke en øl og sådan noget. Og så gik vi op til en af de andre som havde 
en lejr sammen med nogle vi havde gået på gymnasie med, der hængte vi meget ud oppe… De var også ca. 
ti, tror jeg.  
Hvordan har i så set lejren? Hvordan har i opfattet det? Har det været et sted, som i har betragtet som jeres 
midlertidige hjem, eller har det bare været et sted, hvor i har lagt jer til at sove, når det har været for 
meget? Jeg tænker, at hvis man kommer sådan en 20 mennesker sammen i en stor lejr, så er det jo tit der 
man har et hjem og et samlingssted. 
Vi havde det ikke på samme måde. Vi har jo været nede hos nogle af de andre, altså de har jo sådan et stort 
fællestelt og alt det her. Det har vi ikke haft, altså ikke på samme måde. Lidt hjem er det jo, for man har 
sine ting der og sådan noget, og man skal have børstet tænder en gang imellem alligevel og sådan noget, så 
skal man jo derned. 
Det er nok også fordi i måske ikke har været så mange?  
Ja, men der har ikke altså, på den måde har der ikke altså været det samme i det. Altså, det var jo lidt vores 
hjem, da det var vi var fire af sted, altså det er mere fordi der så lå to telte sammen. Det andet år vi, hvad 
hedder det, Sørensen jeg sov sammen med ham var på arbejde halvdelen af nætterne, og enten var han 
ude og sove et andet sted, eller også var jeg ude og sove et andet sted. Vi sov, en eller to gange det samme 
sted i det der telt, så det var ikke på samme måde.  
  
Har i brugt nogle af de andre faciliteter? Der er jo tit alt muligt på de forskellige campingområder - en 
skatepark, og badesøen og sådan noget, er det noget i har brugt?  
Ikke alle de der sådan almindelige ting, eller hvad man nu skal sige. Vi har, da vi arbejdede gik vi meget over 
og brugte, at man kunne komme rigtigt i bad, og i nogle af de der husvogne og komme rigtigt på toilettet og 
få lov til at købe billig mad og sådan noget. 
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Vores anstandsdame brugte, at man kunne få kogt vand nede i tårnene hver morgen, selvom de ikke vil 
gøre det, men hvis man er stædig nok, så gjorde de det alligevel. Så var der kaffe. 
Har i været sådan rundt og se de andre områder, eller har i kun holdt jer til jeres eget område? 
Altså vi har været rundt, men jeg synes aldrig, hvad hedder det... Vi har været inde i nogle af de der hvor 
der blev spillet musik, hvor man kunne ligge sådan lounge-agtigt, og ligge bare og slappe af… Høre noget, 
men ellers er det mest sådan med at gå rundt hvor der bliver spillet musik og sådan. 
Og brugt de faciliteter der er?   
Ja, og gå rundt og høre musik og sådan, og købe nogle øl og købe noget mad.   
Har du lagt mærke til eller tænkt over, hvordan pladsen var indrettet? Fx hvordan de har valgt at ligge 
områderne og formen af det. 
Det irriterer jo en hvert år, at man ikke kan finde teltpladser, og at der skal være alle de der brandveje, 
altså. Ellers er der jo bare... Der er nogle af dem, der er sådan lidt pudsige, fordi det er presset af grusgrav 
og jernbane og sådan noget, så er der ikke så mange telte og noget af det, hvor det bliver meget tæt. Jeg 
ved ikke, hvor meget jeg har tænkt over valgene. Man tænker jo sådan mest over hvor langt der er til.. At 
man helst ikke vil ligge for langt fra de der salgsområder. Man vil samtidig heller ikke ligge lige op af dem..  
Opfører du dig, eller oplever du selv, at du opfører dig anderledes på Roskilde Festival, end du gør normalt? 
Jeg synes man er meget mere afslappet og sådan. Man tænker ikke så meget på, hvad man skal nå og hvad 
man ikke skal nå og få det hele til at passe sammen. Roskilde er, man er bare stille og rolig og det skal nok 
gå alt sammen, og hvis vi ikke når det i dag, så når vi det måske i morgen og man skal bare ud og møde 
nogle nye mennesker, og se noget fed musik. Det er virkelig bare sådan meget ferie, og man og når man er 
der så kan man kun lave det. Så det er stille og roligt. (…) jeg synes det er rigtig meget feriestemning, at 
man, hvad hedder det, hvis jeg kommer ned på sådan et ferieresort et eller andet sted, så skal jeg ud og se 
noget, jeg kan simpelthen ikke tåle at sidde ved en swimmingpool hele dagen… Men på Roskilde, så laver 
man stadig noget uden at lave noget. Sådan meget afslappet.  
Har nogle af dem du var sammen med dernede også ændret sig? Tit så lægger man ikke så meget mærke 
til, hvis man selv opfører sig anderledes, men man ligger måske mere mærke til hvis, hvis vennerne gør det.. 
Er det noget du har lagt mærke til?     
Der var nogen der gik meget på pigerov, så skulle vi sateme have noget, nu vi var der… Han smed måske lidt 
hæmningerne overfor hvad standarden var og sådan, og hvad man normalt ville have lagt i det.. Og så ellers 
er der utrolig meget… Der bliver jo festet hele dagen, ingen tvivl om det, og det er jo ikke noget folk, mange 
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gange ville have gjort ellers.. Man er bare, når man starter med en øl til morgenmad, og sådan noget 
lignende. 
Og så ellers, folk bare tager det meget roligt. 
Er der nogen sjove oplevelser eller et eller andet du kan komme i tanke om? En speciel oplevelse?      
Vi har siddet i en lejr, og så kom der nogle piger, der havde fundet noget lim og noget glimmer. Så fik vi da 
selvfølgelig malet briller på af glimmer og gik til, hvad hedder det, Scissor Sisters koncert, og stod og 
hoppede. Der har vi været utrolig smukke, sådan en to fyre med glimmerbriller. Det passede jo ind, det var 
måske ikke noget jeg ville have gjort normalt... Det var jo utrolig smukt og utrolig fint. 
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Bilag 5 
  
Interview 5 med Jes Vagnby fredag d. 7/5-10 
  
Det er noget af dette interview, som ikke er blevet transkriberet da den interviewede ikke ville citeres. 
  
Jeg hedder Jes Vagnby. Jeg har et arkitektfirma, hvor vi har været, kan man sådan sige, en form for 
konsulenter på Roskilde Festival, men vi har også været en del af Roskilde Festival. Og så har jeg været, 
altså siddet i inderkredsen af Roskilde Festival, hvor vi har arbejdet med midlertidig arkitektur og fysisk 
planlægning for Roskilde Festival. 
Hvis jeg lige skal tegne det her, så kan vi sige, at vi har, jeg tror det er 1971, der startede Roskilde Festival. 
Og den kører derud af, og den bliver større, og større, og større, og større, der kommer flere og flere folk til. 
På et tidspunkt, der siger festivalen ’nu kan vi simpelthen, efter at den har været helt heroppe’, der siger 
man ’nu sætter vi simpelthen en begrænsning på hvor mange vi kan være her, fordi at man brugte enorm 
meget af sin energi på hele tiden at finde nye områder, sørge for at lave mad nok, og alle de der ting, man 
prøver at servicere det at der hele tiden blev flere og flere. 
Nu siger man; man tager en strategisk beslutning, ’nu vil vi have så mange ind’. Og det kan man så sige, den 
er i princippet stabiliseret. Det er det man har haft, der har været et par enkelte år med lidt nedgang, men 
det går op igen. Det giver lige pludselig også plads til, kan man sige, at man – her kan i godt se her, at det er 
al den energi man her skal prøve at finde bare for at få plads og alle de der ting, det kan man kanalisere 
over til at lave en, hvad skal man sige, en vision for, hvad er det egentlig man vil. Man vil ikke bare have, at 
publikum, det er selvfølgelig groft skåret ud det her, man vil ikke have, at publikum placerer sig hvor de er. 
Man prøver på at lægge en eller anden.. Man skal have en ordentlig vision for, hvordan det her det skal 
bruges – altså at man kan bruge fysisk planlægning aktivt i hele planlægningsprocessen sådan, at der 
kommer et ekstra element ind i det at afholde Roskilde Festival. 
Og det begynder man, kan man sådan set sige (…) vi laver det på den måde, at vi laver sådan set tre kasser. 
Den første af de tre kasser, den kalder vi ”musik”; Roskilde Festival er en rockfestival, det er altså en 
musikfestival, og det er omkring det emne den drejer. Musikken skal have en afsmittende effekt på stort 
set alt hvad der foregår i festivalens regi – på mad, tøj, og på identitet og alt muligt andet. Vi kan måske 
rent faktisk sige, at hvis vi skal være helt ærlige, så kan vi sige at det er måske lidt mindre her, den er lidt 
asymmetrisk (...), fordi musikken er det største element. 
Så er der ”samvær”; det er det, som man nok i Skanderborg ville kalde ”festen” – de er enormt gode til at 
lave en fest derover, og det koncentrerer de sig om. De laver simpelthen en formidabel fest ude i 
bøgeskoven, Danmarks Smukkeste Festival. (…) De kalder det festen derover, og de kører, og de er skide 
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gode til at lave fest, og de kan underbygge hele tema ’festen’ med at have nogle sjove barer, og alt muligt 
andet – altså det kører virkelig derudaf i bøgeskoven. 
Men hvor vi siger at musikken, kan man sige, er det kunstneriske element, der siger vi at samværet det er 
det sociale element. Så har vi en anden ting, noget der hedder ”your mind, your moves” – ”ymym”, og det 
har noget med holdning at gøre. Det skal egentlig vise, at det er en holdningsbaseret festival, hvor man 
også tager intellekt ind over. Vi har holdninger fra intellektet her, og vi har det sociale, og vi har det 
kunstneriske her. Det er de 3 dele Roskilde Festival blev bygget på i den her periode. Det vi så siger, det er 
at (…) der er sådan en fysisk planlægning, og der kan man bare sige, at det er planlægningen af alt det 
fysiske. Det er det, sådan hvordan tingene skal organiseres. Og den fysiske planlægning, den skal 
understøtte de 3 elementer. Så – det vi arbejder med, det er altså at få det der til at hænge sammen. I den 
forbindelse udvikler vi (…) et begreb, der hedder ”4+4” (…) og det viser, kan man sådan set sige, at 
festivalen er to-delt med 4 dage her og 4 dage her. Og de første 4 dage, det er på camping. Det er også det 
vi kalder deltagelse, fordi de 4 første dage de viser at – festivalen den var jo tidligere den her del, og så kom 
man og camperede derude, men det blev en større og større del, og det tager man så op og siger ”Kan vi 
tilføre festivalen noget?” altså i hele det her tankesæt, der ligger her, og det viser de de kunne og derfor 
kalder vi det ”4+4” så festivalen er nu faktisk en 8 dages begivenhed, men med 4 dage på camping og 
deltagelse, og 4 dage på indre plads som vi kalder betagelse. Når vi siger camping, så tror jeg lige – så 
prøver jeg lige at tegne (…) Så tegner jeg indre plads. Så camping. Nu tegner jeg lidt i teorien. (…) Det er 
zone 1, det er zone 2 og det er zone 3 – deler ligesom camping op i 3 zoner. Den første zone her er 
”festzonen”. Det er der det virkelig går hårdt for sig. Det er dem der ikke er kommet for at sove, men som 
bare fester derudaf, og det er 24 timers superfest. Den anden, den kalder vi ”tema” og det skal jeg komme 
tilbage til, og den tredje kalder vi ”stille” (…) Det er så dem der synes de godt vil have et par timers søvn, de 
lægger sig ud i stillezonen, og ”tema” det hænger sammen med – det vi nu gør, det er – eller festivalen - 
eller campingområdet er sådan set delt op i 2 områder, i en vest og i en øst. Det der, det er jernbanen. Den 
skiller simpelthen campingarealet i 2 dele. Så lægger vi et servicecenter her, servicecenter vest, og vi lægger 
et service center herude som hedder service center east. Og det er stedet med forretninger og alt muligt 
sådan, hvor man kan komme og købe alle mulige ting og sådan set er det, hvad kan man sådan sige, det 
kommercielle omdrejningspunkt på - og serviceomdrejningspunkt. Men hvad, der er endnu vigtigere, det er 
at vi deler campingområdet op i communities, og der gør vi, fordi at vi i den her kæmpe mængde 
mennesker – der sover 75-80.000 mennesker derude – den vil vi godt have ned i skala, fordi at vi vil godt 
lave nogle områder, hvor man har nogle færre mennesker at forholde sig til. Og det åbner samtidigt op for 
at vi kan lægge nogle temaer herude. Altså i de communities dem kan vi – i ved allerede at der er et sted 
herude, der er ”Skate”, og vi har også et område her, der hedder badesøen. Så lægger vi et community 
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omkring ”Skate” og vi lægger også et community omkring badesøen, og det er helt overlagt. Selvfølgelig er 
deres tema skate og badning, altså afslapning. Men vi laver de her communities. De får altså forskellige 
temaer. Men communititesne i temazonen det er faktisk dem der er – eller communitiesne i festzonen, 
som vi plejer at sige, der laver vi bare en stikkontakt, så skal folk nok selv finde ud af at holde fester selv – 
plugge deres ghettoblaster ind og så kører det – men communitiesne i temazonen, dem giver et tema – 
nogle af dem – det der er meningen, det er at man skal kunne forholde sig til den her mængde mennesker, 
og vi laver ligefrem et eksperiment, hvor vi laver et community, der ser sådan her ud. Og så lave vi nogle 
stier, hvor man kan komme ind, og så inde i midten, der laver vi agora - altså det betyder plads. Så hvert et 
community har et centrum med et agora. Og en agora består af 2 dele. Den består af en funktionel del, som 
dels er et tårn, hvor de kan kigge ud over - for brandsikring, der er toiletter, der er sådan et safe-deposit – 
noget sikkerheds opbevaring -, der er toiletter og der er et sted hvor du kan grille og lave mad, der er sådan 
alle mulige praktiske services, de ligger her. Det andet er sådan set et åbent område, men i temazonen har 
vi så lagt et tema ind – eller i nogle af dem har vi lagt et tema ind. Det kan fx. være ”sex og samfund”, eller 
det kan være ”dance” eller – alt muligt sjove ideer har der været på (...). Nogle er også åbne, og det er en 
meget vigtig ting, fordi målet er faktisk at på langt sigt at de skal være åbne alle sammen, sådan at når du er 
(…) ”lille Lise” eller ”store Jørgen”, der er ude som potentiel festivalgænger, så skulle de gerne kunne finde 
sammen – sammen med en hel masse andre. (..) Så siger vi 4+4+357, det er for at sige, at det er de dage 
der er tilbage af året, hvor vil gerne vil kunne se, at der var (…) at ”lille Lise” og ”store Jørgen” fandt 
sammen med en hel masse andre, og lavede projekter der kunne indgå i et community, og blive 
effektiviseret her, eller fremvist, eller udviklet på agoraerne. Derfor vil jeg sige, at det skal være en 
brugerstyret udvikling af Roskilde Festival og brugerstyret indhold. Så det er faktisk ikke meningen, at 
Roskilde Festival skal sætte dagsordenen for hvad der skal ske, fordi hvem er mere aktuelle, og hvem synes, 
eller hvem kunne det være mere naturligt at vælge der skal gøre det, end dem der skal gøre det? Og så har 
det en lille krølle på halen, at hvis nu vi alle sammen gør det, så er Roskilde Festival jo altid aktuel, fordi så 
er den i nuet – det er en afspejling af det nu, der er. Så det er sådan set tanken; det er derfor den hedder 
deltagelse. (…) Der er selvfølgelig det sociale samvær, det er selvfølgelig hvad det hele går ud på, men det 
går i aller højeste grad også ud på ”your mind”, altså dit sind og din holdning, og det har noget at gøre med 
”your moves”, altså der hvordan du agerer i det her, hvordan du bidrager, altså hvordan din individuelle 
opfattelse bidrager til fællesskabet. Fordi fællesskabet det er, at her har vi den flade Danmark, og herude 
på marken, Dyreskuepladsen, der har vi lavet en platform, kan man sådan set sige, en platform hvor at 
hernede, der ligger al den nødvendige infrastruktur, som der skal til, for at en by på 100.000 mennesker 
den fungerer. Hernede ligger så vand og kloak, til- og frakørsel af mad og sikkerhed – alt muligt det ligger 
nedenunder i den her... Altså når nu jeg siger det ligger nede i platformen, altså det er i overført betydning 
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på den måde at forstå, at det vil vi gerne have ikke umiddelbart skal være noget, der er synligt, eller i den 
forstand være noget, der påvirker den enkelte festivaldeltager, fordi herover, ovenover her, der skal vi 
simpelthen have den glade ”lille Lise” og ”store Jørgen”. De skal simpelthen, de skal have et fristed – det er 
enormt vigtigt, at vi skaber et fristed. Og hvordan fanden skaber vi et fristed? Det gør vi ved, mener vi, at vi 
prøver på at organisere tingene så umiddelbare og ligetil, at tingene på en eller anden måde fungerer, men 
det skal ikke være sådan rationelt i den forstand. Vi arbejder meget med fx. en eller anden form for æstetik, 
der er frisættende. Det er et ord vi bruger sådan meget, frisættende. Det er altså en æstetik, som ikke er 
problematisk, som ikke problematiserer dig, som ikke gør det svært for dig at komme rundt, som ikke gør at 
”nåårh ja, det virker ikke” eller alle de der ting. Vi vil gerne have så enkelt og så æstetisk enkelt område som 
overhovedet muligt, som gør, at publikum bliver løftet op og bliver frisat og kan agere det her. Men 
alligevel så er det sådan en eller anden form for boble, fordi det er jo ikke meningen at din almindelige 
hverdag herinde den bare skal føres ind herude. Vi vil godt være med til, at der sker den her frisættelse – 
altså frisætning af den enkelte, og det gør man jo i det øjeblik, kan man sige, at det lykkes os, at de her de 
tager del, eller de udfolder sig individuelt, men tager hensyn til det fællesskab, der er herinde, altså forstår 
det fællesskab og mener at man har et ansvar i det fællesskab. For hvis man ikke har det, så ville det jo 
hurtigt blive nogle kriminelle handlinger og fungere ligesom herude. Det er vi ikke interesserede i. Vi er 
interesseret i at prøve at lave et univers her, hvor der sker nogle ting. Og det gør vi selvfølgelig ved, at den 
kan få alt hvad den kan trække herude. Så hopper vi lige id til den mindre plads, fordi når så portene åbnes 
der torsdag kl. 17, så går vi i gang med de sidste 4 dage. Og det kalder vi betagelse, fordi det er mere en 
envejskommunikation. Det har noget at gøre med, at man fra scenen spiller ud til den enkelte. Så, kan man 
sige, at man får en musikalsk oplevelse.  
Indre plads består af – det er en flad struktur (…) fordi kontrasten er ret vigtig. Indre plads består, kan man 
sige, af en by, som er én etage høj, men der er ca. 7 vertikale elementer, det er de 7 scener. Omkring hver 
scene er der 2 elementer. Der er scenen, og publikummets plads ved scenen – altså koncertrummet, og så 
er der en form for mellemrum. Det her rum det skal kunne 2 ting. Det skal del kunne hjælpe bandet til at 
spille ud til det rum her, og det skal kunne spille ud til det rum her fordi, at vi gerne vil have, at de kan få et 
defineret område at spille til – så bliver bandet stærkere. Det er fordi, de spiller ikke bare ud i ingenting, de 
spiller ud til et defineret rum. Omvendt kan man sige, at når Lille Lise kommer gående her, så skal det være 
sådan, at hun, når hun kommer hertil, føler at hun er med i koncerten, fordi hvis det bare var et 
fuldstændigt åbent område, så vil hun sige ”Arh, der er ikke rigtig stemning her”, så går jeg herover ”Arh, 
der er ikke rigtig stemning her”, så går jeg derover. Og det er bare en måde at sige, at så koncentrerer man 
presset (…). Så jo bedre vi definerer det rum her, jo hurtigere føler Lille Lise og Store Jørgen, at de er med i 
koncerten. Og det har vi så defineret. Det kan enten være via et telt, eller den plads, der er derude, men 
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det er enormt vigtigt. Den anden ting det er det mellemrum her. Det er når man så kommer fra en koncert, 
så går man ind i mellemrummet her – en masse services. Der er heroppe toiletter sådan bu-bu-bu. Her 
køber du mad og drikke, og der er arbejder vi også meget med belysning og arbejder med siddemøbler og 
vi arbejder utroligt meget med installationer. Og installationer, det skal sådan set være nogle installationer 
som har et skulpturelt udtryk, sådan så du bidrager til, kan man sige, det visuelle skue om dagen, og så om 
natten så bliver de belyst - så der skal indgå lys i dem – og så bliver de sådan lige pludselig en lysinstallation. 
Så der er et stort skift mellem skulpturen om dagen og lysinstallationen om natten. Det her, de rum her, de 
er bygget op af sorte hegn. Og de sorte hegn de har den betydning, at det er en neutral farve, og derved er 
vi med til at – det er neutrale omgivelser, fordi sort er en neutral farve. Den definerer rummet ret præcist, 
men den løfter alligevel publikum op, fordi publikum kommer jo i alle mulige farver – blåt hår, røde sokker 
og det ene og det andet – fordi det er deres spille plads, det er deres tumleplads her, det er – festivalen er 
for dem, det er ikke for Roskilde festivals skyld, det er for deres skyld, og derfor laver vi en neutral ramme, 
hvor de kan agere. Og så er det sådan, at de installationer, der er her, de skal kunne mere end bare at være 
en installation og en skulptur. Det skal være involverende, det skal have en involverende proces, og derfor 
kan man sige, at hvis publikum ikke gør noget ved den, så er det ikke en skid værd, men hvis publikum går 
ind og interagere med den, og derved udvikler den og skaber en dialog mellem publikummer, så virker de, 
og så bliver de aktiveret. Det kan være skyggeteater, det kan være snoretræk, det kan være hvor de skal 
banke på for at få en stor gas (…) altså alle sådan nogle ting, det er simpelthen sådan nogle ting vi vælger at 
sætte ind der, fordi det simpelthen skal køre (… kaffe …) Så de installationer er enormt vigtige, og det med 
de sorte hegn det er – i kan godt se, at når man opholder sig på festivalen i så lang tid, så vil vi gerne have 
at der sker en variation, og variationen den sker nemlig på de sorte hegn, fordi når det så bliver aften, så 
falder de sådan lidt i med mørket, og så bliver pladsen sådan helt anderledes at opleve, den får en anden 
fysisk udformning, fordi der ikke sådan – det er som om murene vælter lidt. Det er den ene ting. (…) Når 
man så bevæger sig rundt fra – fordi det her, det kalder vi en bydel. Og der er jo 7 scener. Når du så 
bevæger dig fra det der til det der til det der til det der, så skal de være forskellige. Vi prøver på, at få dem 
til at have en relation til den musik der spiller, så der er nogle sammenhænge, men det er ikke helt lykkedes 
endnu, og jeg ved heller ikke om det skal lykkes. Men det der er vigtigt, det er at når man går herfra og 
hertil, så skal der ske et skift i stemning, sådan at, nu er du til det, og du er til det, så kan man sige at man 
skal kunne finde nogle steder hvor ens præferencer er, altså man godt vil være, men man skal alligevel 
komme rundt, fordi man skal jo også prøve noget nyt. Fordi der er 2 keywords, som vi arbejder med. Det er 
”Mødet” og det er ”Kaos”. Alt hvad vi overhovedet foretager os på Roskilde Festival, det gør vi på grund af 
”Mødet”. Og ”Mødet” det helt essentielle, som der står her, for det er mødet med kunsten, altså musikken, 
det er mødet med andre mennesker, andre holdninger. (…) Det der frirum, ”jamen for fanden mand, hvad 
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fanden, jeg fandt sgu da lige pludselig ud af, jeg er slet ikke til drenge, jeg er til piger også”; nå, det kan 
være at det er her, mand fandt ud af de her ting, fordi at man var i et frirum der gjorde, at man blev frisat, 
og at man prøvede nogle ting af, spiser måske noget mad, som man ikke at vant til at spise, og har aldrig 
prøvet før. 
Man sover absolut ikke særlig meget (…), og der kan nå at ske sådan en hel masse ting, som udfordrer en, 
og det hjælper vi på vej ved ”Kaos”. Det er derfor, at der ikke må være orden i alle de systemer her, fordi 
”Kaos” det er frisættende. Nietzsche har engang sagt: ”Ud af kaos, der fødes den dansende stjerne”. Så når 
du kommer, og ”lille Lise” kommer her og skal ind på festivalen, og så ”lille Lise” tager af sted igen, så skulle 
der gene være sket en proces her, som gør, at ”lille Lise” ikke er den samme, som da hun kom ind. Ikke 
fordi jeg har et stort ønske om, at folk skal ændre sig, nej, jeg har et større ønske om, at hele det (...) her; 
kunsten, samværet og intellektet skal flytte os sådan, at vi får en større horisont, og vi får en større viden 
om os selv, og vi bliver måske lidt mere kaotiske inde i hovedet sådan, at verden virker mere kompleks, 
men også at man er blevet lidt frisat fra nogle normer og nogle ting, så når man er kommet ind, at der er 
sket noget med en… At man egentlig måske var i en tilstand af ”Hold da kæft mand” – det er så den 
kommercielle tanke – (...) ”Hold kæft det var en fed proces, ikke også, fordi der skete noget med mig, jeg 
fandt ud af en hel masse ting”. 
Det med, at man faktisk er blevet den dansende stjerne, at dagligdagen og normerne, dem har man givet 
lidt slip på – og så skete der den proces med en selv. Det er jo derfor, at der er mange der siger, at når man 
sådan starter ”Ej for fanden mand, jeg vil godt se det der, det der, og det der band, ikke også, men de spiller 
samtidig! Så kan vi ikke nå det, så bliver vi pisse sure, fordi de kunne godt have lagt det sådan, at der er den 
koncert, og så den koncert, så den koncert, så den koncert” – nej, overhovedet ikke, for så fjerner vi os fra 
”Kaos”. Der skal være det der ”nå ja!”, så skifter man lidt rundt der, og så lige pludselig, så får man fandeme 
en musikalsk oplevelse, som man aldrig nogensinde havde drømt om, og ”Jeg kan ikke engang udtale 
navnet på bandet!”; der skete noget inde i en, der skete noget ekstraordinært stort, noget som man ikke 
troede; fx hvis man kommer gående op på Louisiana, og så hænger der et billede, som en eller anden idiot 
har slået en hel masse søm i her, og man tænker ”Nå, og det er kunst?!”. Ja, gu’ er det så kunst, ikke også, 
det er virkelig en stor, stor kunst, fordi den kommer ind på dig (…). 
Det er også det ”Hvad sker der her?”, ”Hvad sker der dér?”, og ”Hvad sker der dér?”, der sådan skal være 
sammenhængskraften. (…), og det er så mødet med alle de der elementer. Så det er derfor man kan sige, at 
Roskilde Festival er jo helvedes kompleks! Og det er jo ikke bare det, at lave en koncert, vi har hele det der 
tankesæt. I kan godt se, at pga. den fysiske planlægning, den med hegnene, og med valg af installationer, 
og med farver, og communities, og agoraer, og alle de der ting, det er fysisk planlægning, der baseres på en 
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idé, som er udviklet her, for at Roskilde Festival er noget mere end bare noget musik på en mark. Fik i det? 
(…) 
  
Vi tænker, at vi kan tage fat i noget af det du siger nu (…). 
Du sagde, at agoraerne havde noget forskellige temaer, men at det kun var nogle af dem, der havde fået et 
tema. Hvorfor har de ikke alle sammen fået det? 
Det er jo netop fordi, at vi gerne vil have der skal være plads til, at publikum selv skaber temaerne, at vi ikke 
er doserende (...) på festivalen, vi vil godt være… Generelt så opfatter festivalen sig som et enzym. Et enzym 
er noget, der sætter en proces i gang, men ikke indgår i processen, kan man sådan set sige. Hvis vi, ved at 
kunne lave en agora, definere en agora, lavet et område (…), stille nogle remedier til rådighed, det kunne 
være strøm, eller hvad det nu skulle være, ikke også, jamen så ville vi være lykkelige, hvis publikum selv ville 
generere ideer og bygge noget op, og lave nogle ting omkring det. 
  
Nu hvor du sagde, at det var ideen at alle agoraer skulle have et frit sted (nu boede jeg i C sidste år, hvor 
temaet var ”Construction), altså er det inspiration til de næste år, hvor folk skal tænke ”Det var fedt!”? 
Ja, altså ”Construction” var et sted, som vi selv havde valgt, for at sætte nogle ting i gang, fordi vi skal have 
udbredt det her emne med, at man kan selv. Og vi håber da på, at sådan nogle næste år kunne finde på et 
eller andet ”Nå ja!” ud af det, at skulle lave noget. Det kan godt være i relation til ”Construction” eller et 
eller andet, men at de fik nogle ideer der satte i gang, at ”Nå ja, det her kan blive lavet”, fordi så kan de 
bare, havde jeg nær sagt, ansøge festivalen om, så får de lov til det.  
  
De steder, hvor der så ikke er noget – er det nogle bestemte steder, der har fået… Om der har været en 
tankegang mellem de steder der har fået et tema, og de steder der ikke har fået et tema? Fordi det kan da 
godt være, at man bor et sted, hvor der er et tema, og man så tænker ”Gud, det er smart!”, men hvad hvis 
man får en idé og bor et sted, hvor der ikke er nogen temaer? 
Så er det fordi, du ikke (...). Ej, det er måske forkert at sige, ”Det beskæftiger vi os ikke med”, fordi folk får 
masser af ideer, altså, det er sgu ikke det, der er problemet. Synes du det? 
Nej. 
Hold kæft, du er jo fuldstændig inde i varmen, det er jo det mest idé genererende sted i hele verden, i de 
der 8 dage! (…) 
Kan du genkende noget af det jeg siger? 
Jamen ja, fuldstændig. Det hele faktisk! Det er altså virkelig skønt. Nu kom jeg til at tænke på, at du tidligere 
har sagt, at nede på indre plads, der prøver i at skabe nogle flows af mennesker, men hvordan er det ude på 
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campingpladsen? Er det sådan så at i prøver, at der skal være flows igennem de forskellige temaer med 
”fest”, og ”tema” og ”stillezone”? Skal folk kunne bevæge sig igennem dem og få en bestemt oplevelse? 
Nej, det kan man ikke sige. Altså, man kan ikke sige, at vi ønsker at folk skal kunne få nogle bestemte 
oplevelser. Man kan sige, at det vi gør, det er, at vi… Altså agoraerne kan jo den lidt geniale ting, at når man 
skal ned og have de services hernede, jamen det er ligesom at sige, at der bliver lavet en form for mødested 
hernede. Altså, man mødes fordi enten fordi man skal skide, eller fordi man har lyst til at lave et eller andet, 
ikke også? (…) Der er selvfølgelig en eller anden form for struktur, der er en struktur på hele 
campingområdet, for der kan i godt se, at der har vi nogle grupperinger. Det er noget brandteknisk, 
simpelthen – altså hvis der er brand må der ikke opstå brandsmitte, og så skal der være brandveje og 
køretøjer skal kunne kommer frem og sådan noget, men det er jo ikke den opfattelse man skal have, man 
skal ikke være bange for at bo på camping. Men det er bare hvis der sker noget, så skal vi hernede, vi i 
fundamentet hernede, nede i platformen, der skal vi sikre os, at der kommer hjælp frem, hvis der sker 
noget, så der ikke sker noget alvorligt. 
Men hvis du bor her, så kan det godt være, at du faktisk en dag gerne vil ud til noget rekreativt, altså fx ud 
til badesøen. Det kan godt være, at du så går op til servicecentret, fordi nu vil du gerne lige købe nogle 
cornflakes, eller hvad fanden det er, og så går du fx op til de varme bade – vi vil faktisk gerne have, at der 
kommer varme bade på alle agoraer (…) Når ”lille Lise” står her, så tænker hun: ”Ham der Jørgen, der… 
Uha, han var sateme sød…”, så kommer hun her igennem et par [agoraer], og så på vej op til Jørgen, der 
mødte hun sgu lige Ulla på vejen, ikke også, og så går hun aldrig videre. For nu bliver hun forelsket i Ulla, og 
så står Jørgen heroppe med våde øjne og papir. 
Altså, det er lidt synd, men hun har oplevet en hel masse ting (…), man kan både blive fuld og forelsket på 
vej rundt. Det er ikke meningen, at man sådan i den forstand... At man sådan skal kunne definere rundt, 
men jeg har sagt, servicerne er lagt og blandet, at det sådan ikke bare er en vej, det er ikke en nærbutik, 
men du skulle gerne bruge et helt område, og så er du selvfølgelig også tvunget til, at bevæge dig ind på 
indre plads, fordi der måske er et par bands, du gerne vil høre engang imellem. 
Der er ikke nogen klar infrastruktur, vi har engang arbejdet med fx., at vi skulle have en ”Ring 1”, sådan at 
du hurtigt kunne komme igennem derfra og dertil, men så blev vi enige om, at ”Jamen, hvorfor skulle man 
kunne komme så hurtigt igennem, hvorfor skulle man kunne komme så hurtigt igennem til Jørgen?”. Næh, 
man skal have den der oplevelse. 
  
(...)  
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Kan man sige, at der er nogle væsentlige forskelle mellem at designe festivalen og designe en by? Hvad er 
den største forskel? For i prøver jo at hive folk ud af deres lille hverdag, prøver at udfordre dem og give dem 
noget mere – hvordan foregår det? (…) 
Jeg vil sige det på den måde, at hvis man kigger på vores almindelige byer, så, det er så min holdning, så er 
de ved at blive sådan.. I det her meget sådan velordnet samfund, som vi lever i, der er det blevet sådan lidt 
mainstream. Altså vi skal jo snart have granitfortove eller granitpladser i mønstre, og cafeer med café latte 
og det er sådan… Det henvender sig til en lidt bedre stillet middelklasse, og det er ligesom fællesnævneren 
for byen. Når der så er nogen med hår der stritter, og det er måske blåt, og de har en ring i næsen eller i 
røven (…), de passer ikke helt ind i systemerne, vel? Og det kan man tydeligt se, der er jo nogen der mener, 
at Jagtvej 69 det skulle ikke eksistere, og de blev simpelthen banket ned af (...) politi og fjernet. Og man kan 
sige, at det sker at man har en stor aggression mod eksperimentet. Christiania, i det hele taget kan man 
sige, at byens lommer bliver fjernet, og byens lommer er sådan mange steder, hvor minoriteter og 
subkulturer holder til. Jeg tror på, at subkulturer er måske det stærkeste udviklingspotentiale der er i 
byerne, og dem skal man faktisk, jeg vil ikke sige please, men man skal i hvert fald ikke på nogen måder 
fratage dem deres åndehuller. Man kan heller ikke skabe åndehuller til subkulturer, fordi de vil skabe selv, 
og det er jo der, hele styrken ligger – så de skal nok finde dem, men de skal ikke bearbejdes, eller de skal 
ikke modarbejdes, og det er det, der er den store forskel, at på Roskilde Festival… Eller, jeg hørte her 
forleden dag, at Roskilde Festival har givet 500.000 til køkkenet på det nye [Ungdomshus], og der var straks 
en eller anden Venstre-borgmester her i København der sagde, at ”Ej, de skulle nok hellere bruge pengene 
til at fjerne al det graffiti derude”… Hold kæft mand. 
Ja, det er jo en del af kulturen. 
Ja, det er jo lige præcis dét det er, ikke også? Og der er derfor, sådan nogle ting er et enormt godt udtryk 
for, hvordan, hvad skal man sige, holdningen er i byen til det. Og det er en meget god holdning til, eller et 
meget godt udtryk for, hvordan holdningen på Roskilde Festival er, fordi vi vil lige præcis gerne have den 
her kaos, vi vil lige præcis gerne have, at subkulturer kan finde sig til rette her, kan opstå her, at der findes 
nogle helt nye former for samvær og fællesskaber, hvor ting bliver udviklet, og ikke er afviklet. 
Så det er udvikling (…) og ikke afvikling. (…) 
  
Du bliver ved med at sige, at det er et sted hvor der er plads til subkulturerne og de kan udvikle sig… 
Hvor subkulturerne kan udvikle sig. 
Ja, hvor subkulturerne kan udvikle sig, men burde der ikke også være plads, hvor almindelige mennesker kan 
komme? Er der også plads til dem, for i ligger meget vægt på subkulturerne, eller det virker i hvert fald 
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sådan, at subkulturen er vigtig, og det er den der kan udvikle sig der [på Roskilde Festival]. Er der så ikke 
også plads til den almindelige, den gennemsnitlige person fra byen af? 
Det er på Skanderborg. 
(…) Jamen jeg kan godt se det, fordi jeg har det. Jeg ville gerne på Roskilde, men jeg har bare så mange 
fordomme mod det, og jeg synes Skanderborg er så hyggeligt. (…) burde der ikke også være plads til mig? 
Det er ikke Roskilde Festivals problem, det er dit problem. Jeg mener, det er dig der skal over den grænse. 
Vi ved udmærket godt, at der er nogle der ikke kan komme over den grænse, fordi der er smattet og der er 
nøgenløbet, og der sker en hel masse ting derude, som ”Uha, uha, uha, uha, det er…”. Lises veninde Ulla, 
hun kommer ikke af sted igen, for det var sgu for meget for hende, ikke også? (…) hvis vi gør, at både Ulla 
og alle hendes veninder, og Jørgens lillebror, de kommer derud, jamen så bliver det for mainstream, så 
bliver det ligesom for ligegyldigt, og så er der ikke… Det er lidt den der farlighed i det det skal gøre, at det er 
specielt – og dem der tør, det er også dem, der bliver flyttet. Eller, det er dem der tør, det er også dem der 
flyttet sig selv, fordi vi skal ikke flytte nogen, de skal flytte sig selv. Så vi ses på Roskilde til sommer! 
(…) men vi ved godt, at folk tager jo tilløb til. Så jeg kender udmærket godt din problematik, der tages jo 
tilløb til at tage en beslutning om, at tage på Roskilde Festival. Så egentlig, så tager de [festivalgæsterne] 
den beslutning, og så bliver de enormt glade. Så stiger kurven her, og så nærmer den sig lidt, og så 
”Urrrrgh”, fordi det er en stor påvirkning. Man udfordrer altså sit liv, både psykisk og fysisk (…) og når man 
kommer på festivalen, så er man en lille smule en tilskuer til det hele, og det er alle, indtil du ligesom 
kommer ind, og du får den frisætning, der finder sted. Du blomstrer op og blomstre op, og der kan man se 
tydeligere, det er i hvert fald en teori jeg har, da det mere er her, og folk de er på camping en dag eller to, 
og så de kørte på festivalen, og søndag aften, det var simpelthen det store kaos, de brændte jo satanedeme 
alting af, jo, og der var sådan en container, sådan en stor jerncontainer, som blev slået i stykker med 
stænger, fuldstændig pulveriseret, fordi folk var helt oppe og køre, der var satanedeme fest på, jo. (…) og 
det er fordi, at så stiger det jo i eksplosiv højde i løbet af dagene her, og du er helt oppe og køre, og så 
sluttede festivalen – men de var sgu ikke færdige, fordi de var på toppen. 
Nu er det blevet længere, og det hele her det er rykket, og du kan sgu ikke være på toppen, når du er 
begyndt sådan stille – du er sådan lige så stille begyndt at sådan lige komme ned. Nu har du fået fyret 
energien af, der er sket en helt masse ting. Derfor kan man sige, at du bedre kan acceptere at det stopper, 
og vi slutter så også på en anden måde. Vi slutter med nogle andre former for koncerter, hvor musikken er, 
jeg vil ikke sige dæmpende, men det er smukkere end det er hårdtslående. Så for at være med til at bygge 
ned, at når du kommer ud, at det sådan bliver ”Årh for fanden!” (…) altså at du ikke er fuldstændig på 
speed. Så der er meget i den psykologiske kurve, om hvordan det fungerer. 
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Jeg har også hørt fra flere af mine venner, hvor de er begyndt at tage tidligere hjem, fordi det bliver 
simpelthen for vildt der den sidste aften, hvor det hele bare går amok. 
Men det gør det ikke så meget mere. 
Nej, vi har også læst masser af artikler med forebyggelse af alle de der små bål og sådan noget, hvor de 
[festivalsarrangørerne] prøver at lave nogle selv, så det blev mere begrænset, hvor vidt det gik for sig. 
Ja… Det er ikke fordi folk ikke må lave bål, men det er simpelthen sikkerhedsrisiko, ikke også, og så må det 
ikke finde sted. Der er altså bare nogle elementer der gør, at de ikke må være der. 
  
Nu hvor man som deltager har en enorm stor indflydelse på, hvordan tingene kan udvikle sig mht. ideer, har 
i oplevet nogle gange hvor i har tænkt: ”Det er en fed idé, men det kan simpelthen ikke lade sig gøre” pga. 
noget brandsikkerhed? 
Ja, det må jeg desværre sige ja til, og det diskuterer vi faktisk ret meget, fordi for nogle år siden, altså det 
var blevet sådan en hel idé, at folk skulle komme slæbende med alle mulige ting derude. Sofaer, 
kommoder, og jeg ved fandeme ikke, men det var helt vildt, hvad folk de slæbte med derud. Og folk er jo 
sådan set meget miljøbevidste, lige til det øjeblik, hvor de skal hjem og er trætte. Der tager de altså ikke 
lorten med sig, og vi brugte millioner, og det er ikke tusinder, det er millioner, på at fjerne folks lort. Og det 
er i direkte modsætning til formålet med Roskilde Festival – det er, at regenerere penge til sociale og 
kulturelle begivenheder ude i verden, og de er fandeme ikke til at bruge millioner på at fjerne folks lort, 
fordi de har haft det sjovt. 
Så så længe, kan man sige, at publikum de mister deres ansvarlighed over for miljø og festivalens 
grundholdning, så har vi været nødt til at lave den slags restriktioner. Vi forsøger nu, at åbne op for det, 
sådan at man i forbindelse med agoraer kan tage nogle ting ind, ikke også, men hvor vi har nogle kontakter, 
som i de grupper tager ting med. 
  
Nu kommer jeg til at tænke på, at der jo er mange der tager bilbatterier med ud for at holde deres musik 
kørende. Var det ikke også sidste år hvor i begyndte, at folk får pant for at tage deres batterier med ud? 
Det har jo også været et miljø-spørgsmål. 
Er det noget i måske har tænkt jer at benytte jer af noget oftere for at motivere folk til at rydde op efter sig 
selv, eller? 
Hele miljø-temaet bliver jo stærkere og stærkere på Roskilde Festival, og man kan da godt ude i fremtiden, 
hvis det ellers kan lade sig gøre, se en fuldstændig bæredygtigt dreven festival, hvor vi er måske, det ved 
jeg ikke, CO2 fri, eller vi er nulenergimæssige, eller vi er – Altså hvor folk bliver bevidste og rydder op, og 
altså alle sådan nogle ting, hvor vi spiser, det ved jeg sgu ikke, økologisk eller vegetarisk. Det kan jo udvikle 
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sig. Det er jo lidt som vi presser på, men det handler også om – Hvad vil publikum, altså hvad er publikum 
parate til. Det er hele tiden den der. Men vi vil gerne sidde i forreste vogn. Vi vil gerne være med til at sætte 
fokus på nogle ting. 
  
Jeg har lagt mærke til at du kalder – at deltagerne har flere forskellige navne. At de både er blevet kaldt for 
publikum og deltagere, og vi har på et tidspunkt snakket om om alle de forskellige navne de folk har, 
påvirker dem til at opfører sig anderledes, altså om man kalder dem kunder eller deltagere eller publikum.  
Altså, jeg har ikke kaldt dem kunder. Det ville jeg aldrig bruge, fordi kunden – altså selvfølgelig er der et 
eller andet bytteforhold, altså de betaler nogle penge og så får de noget musik, men det er jo ikke nogen 
traditionel forretning, efter som – Jo, selvfølgelig, Festivalen vil gerne generere et så stort et overskud som 
overhovedet muligt, det vil vi gerne, fordi det siger forbundsparagrafen at vi skal, fordi hvis vi kan hjælpe, 
så er det sådan set bedre, men egentlig vil jeg gerne helst bruge betegnelsen ”Byens indbyggere”, fordi vi 
arbejder meget her med byen Roskilde Festival. 
Det er også fordi, vi skal også have interviewet nogle deltagere, og der arbejder vi også med hvordan de ser 
sig selv på festivalen, og hvordan de bruger deres lejre og hvordan de ser sig selv. Om de skifter sådan eller 
– også sådan hvor mange gange de har været der og sådan, om hvordan de ser sig selv på pladsen. Vi 
snakkede også lidt om, om de ser deres lejre som opholdssted hvor man lige kan få sovet noget, og så er det 
det, eller om det bliver et temporært hjem. Er det noget i prøver at skabe sådan, at folk føler, at det er et 
temporært hjem? 
Både ja og nej, altså – Det er ikke min opfattelse, at den enkelte deltager, at den enkelte borger i byen, 
opfatter fikspunktet som værende sit telt. Jo det er det nok, men det er ikke teltet som hjem betragtet, 
men det er mere – langt langt de fleste på Roskilde Festival de kommer i grupper. (…) Og det der er meget 
almindelig, det er så at man sover i telte rundt om – det er nærmest sådan helt nybyggeragtigt, ligesom sat 
dem om sådan rundt og så laver en central plads. Det er nærmest agoraer om igen, hvor man har sin egen 
lille agora. Og det er samlingspunktet, fordi langt langt langt de fleste fungerer i den gruppe, og refererer til 
den gruppe, og har trygheden i den gruppe, og har – Meget af den generator, der pusher, er også i den, i de 
skøre idéer som gruppen finder ud af, der bliver så inspireret af andre grupper, men det har noget at gøre 
med, at - hvor meget kan man stå alene, hvor meget kan man stå og flagre ude i vinden helt alene? Det 
hænger sådan sammen – Her er jeg, her er gruppen, her er gruppens agora, her er gruppens telte. Vi 
forholder os til nogle andre i det her community, vi samarbejder måske lidt på tværs med nogle nede i 
agoraen og så går man op, man følges tit op til koncerterne. Så vi opfatter ikke udgangspunktet som 
hjemmet, vi opfatter udgangspunktet som gruppen. 
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Og det minder mig også om at Roskilde er et af de få steder, der tillader pavilloner. Hvordan kan det være? 
Er det fordi i som sagt prøver at skabe sådan en tryg ramme omkring lejren, eller hvordan kan det være?  
Nææh, det er sgu – det er at lytte til publikums behov. Vi kan jo sige at campingen har jo udvidet sig til det 
dobbelte på 15 år, hvor der ikke er kommet flere publikumsgæster, altså der er ikke kommet flere 
publikummer, og det er fordi at mentaliteten ændre sig. Nu sover man ikke 2-3 i et tomandstelt, nu sover 
man 2 i et firemandstelt, og så har man oven i købet en pavillon, så det samme antal mennesker fylder 
simpelthen det dobbelte. Og det er jo en adfærdsændring, og vi skal jo også være et spejl af hvordan man 
tænker i det almindelige samfund. Vi kan jo ikke komme ud og sige i må kun sådan og sådan. Det ville jo 
blive en kæmpe administration og det er vi slet ikke interesserede i så længe vi kan skaffe den plads. 
  
Det er bare sjovt, for på Skanderborg Festivalen er pavilloner ikke tilladt på grund at brandsikkerhed, siger 
de. (…) 
Altså, det kan jeg ikke kommentere, for jeg ved ikke en skid om det. Jeg kunne forestille mig, at det er fordi 
de ikke har så meget plads. At hvis de lige pludselig åbner op for det der, så *buff* siger pladsen så, og så 
har de ikke plads til det antal publikummer, og så har de virkelig et problem. Det kunne være en skjult 
dagsorden i det, men jeg ved det ikke. (…) 
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Det brune område på kortet er indre plads, hvor af resten betegnes som campingområde. 
 
